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 ABSTRACT 
 
Rini sulistyowati. 2018. Translation Technique and Quality of Legal Term in ASEAN 
Agreement on Transboundary  Haze Pollution 2002. Thesis. English Letters Study 
Program, Islamic Education and Teacher Training Faculty. 
 
Advisor : Hj. Lilik Untari, S.Pd., M.Hum. 
Key words : Legal Translation, Legal term, Translation Techniques, Translation 
Quality, ASEAN Agreement on Transboundary  Haze Pollution 2002 
 
ASEAN Agreement on Transboundary  Haze Pollution 2002 is product by ASEAN as 
the result of the agreement from ASEAN members about transboundary haze pollution. 
This thesis discusses about techniques translation and quality on legal term in ASEAN 
Agreement on Transboundary  Haze Pollution 2002 document. 
This research classification legal phrases into translation techniques and applies in 
quality of translation especially in acceptability. In data validation cross analysis 
techniques, then the researcher analysis legal phrases from ASEAN agreement on 
transboundary haze pollution 2002 and also has classification into the translation 
techniques and judged by a expert. The classification is judged by three respondens in 
other profession. Those responden analyze the acceptable of legal phrases. then from the 
analysis, the researcher is able to explain opinion the expert and responden. 
The research findings 52 data legal terms. then classificattion into 5 techniques 
translation by molinaalbir. The dominant problem are literal translation technique there 
are 23 datas. In the research, there are 50 of 52 data are accurate. Then he data was 
judge by responden to find the acceptability and readability of the translation. From 3 
respondens, the result are 41 from 52 data are acceptable and just 11 datas unacceptable. 
the researcher concluded that the most acceptable technique is literal translation 
technique.   
 
 
 
 
  
CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Research Background 
Translation is the solution in understanding the books or other materials 
or even the conferences as the supporting sources for the development of 
technology and science which are very important for all the people in the world. 
Many books and materials about technology and science are publised; therefore 
it should be learned and understood by the people. Also, many meetings or 
conferences held in order to share the development of technology and science 
among the countries in the world. Therefore, many of those books and materials 
are published in foreign language, also, many meetings or conference are using 
foreign language which cannot be understood by the people who do not use that 
language as means of communication in their life. However, it is the role of 
tranlation to translate those books or materials and conferences into the language 
which can be understood by the readers or participants, in this case is the 
Indonesian people with Bahasa Indonesia as the national language. 
Translation is a target text written as a result of the translator’s 
comprehension of the source text. However, Newmark (1981) also state 
translation is a craft consisting in the attempt to replace a written message and/or 
statement in one languange by the same message and/or statement in another 
language. In short, translation deals with two different languages; they are 
source language (SL) and target language (TL). Besides, Barnwell (1983) also 
state that a good translation should be accurate, clear and natural so it does not 
sound foreign. Therefore, to get a good translation, translator should master in 
both source and target language. There are competencies should be possessed by 
translaor, they are language competence, textual competence, subject 
competence, cultural competence and transfer competence. 
Every language in the world has its own characteristics. Therefore, when 
the source language and the target language are widely different in structure and 
cultural background, there cannot be an exact equivalent transfer of the source 
 language into the target language. To overcome the differences in charecteristics 
of these languages, translators are required to understand the structure of both 
the source and target language. 
There is no exception in translating legal document should have the 
competencies in three areas: the target language's particular writing style, 
familiarity with the pertinent terminology and general knowledge of the legal 
systems of the source and target languages. Translating legal documents 
includes document types such as contracts, corporate or government proposals, 
court transcripts, confidentially agreements, laws, witness statements, 
regulations, wills and testaments, birth certificates, bank deposits, immigration 
documents, and notarized documents, among others (Camelia, Chirila;2014). 
Legal texts involve a number of different types of translation problems 
and require specific methods with which to make a translated text 
understandable for the reader in the target language, while simultaneously 
reflecting the original character and unique features of the legal system of the 
source language country (Alchini, 2012;19). Legal texts are texts used for legal 
purposes in legal contexts. We may distinguish four types of legal texts in the 
written form: 1- Legislative texts, e.g. domestic statutes and subordinate laws, 
multilingual laws and other laws produced by lawmaking authorities. 2- Judicial 
texts produced by judicial officers and other legal authorities. 3-legal scholarly 
texts produced by academic lawyers, e.g. contracts, leases, wills and also texts 
written by nonlawyers, e.g. private agreements, witness statements and other 
documents produced by non layers and used in litigation and other legal 
situations (Cao, 2007;09-10).  
In doing this research, a legal document is the source of data. There are 
many legal documents produced and released. ASEAN agreement on 
transboundary haze pollution 2002 is one of many legal document are produced 
by ASEAN that Indonesia included it as member state. In ASEAN agreement on 
transboundary haze pollution 2002 document, there are many interesting legal 
terms are able to conduct an analysis. The reason why researcher used ASEAN 
agreement on transboundary haze pollution 2002, this legal document never 
 been researched. Therefore, the researcher wanted to show that technique of 
legal terms that used in translating the document and the quality of translation. 
Translating legal documents in foreign languages are considered more 
difficult than other technical translations. The legal terminology is what makes it 
difficult because each country has its own legal terminology as well as legal 
system. In here the researcher used molina & albir theory of technique. The 
translation techniques are described by Molina Albir as the way micro-units of 
the text to be translated. They state that traslation techniques affect the quality 
result of translation and can be used to find solutions for different types of 
translation. 
 
 Based on the examples, the researcher is intersted in conducting other 
research about the acceptability of translation of legal terms found in the legal 
document ASEAN agreement on transboundary haze pollution 2002.  
 
 
B. Research Limitation 
In order to make the research focus, i focus on analyzing the translation 
techniques which are applied by the translator in translator legal terms in the 
legal document ASEAN agreement on transboundary haze pollution 2002 and 
the quality included accuracy, acceptability, readablility of the translating the 
legal document ASEAN agreement on transboundary haze pollution 2002. 
ASEAN was published the document and was translated by Indonesian 
governor. This document is able in Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan ASEAN agreement on transboundary haze 
pollution. 
 
C. Problem Statements 
Based on the research backgound above, the following research 
problems are proposed: 
1. What are the translation techniques used by the translator to translate the 
legal terms in ASEAN agreement on transboundary haze pollution 2002? 
 2. How are the accuracy in the translate legal terms in ASEAN agreement 
on transboundary haze pollution 2002? 
3. How are the acceptability in the translate legal terms in ASEAN 
agreement on transboundary haze pollution 2002? 
4. How are the readability in the translate legal terms in ASEAN agreement 
on transboundary haze pollution 2002? 
 
 
D. Research Objectives 
1. To find out the translation techniques which are used by the translator to 
translate the legal terms. 
2. To find out the accuracy in translate the legal terms. 
3. To find out the acceptability in translate the legal terms. 
4. To find out the readability in translate the legal terms. 
 
E. Research Benefits 
1. Theoretically benefit, it is hoped that this research can be used as helpful 
references in order to undertand about legal translation especially in legal 
phrases. this research also hope to be studied by studied by students, 
lectures, or other people who will be interested to the legal translation. 
2. Practically benefit, it is hoped that the research can be used as reference 
for the student who are interested or analyzed in this legal translation, it 
can also be used be lecturer who uses the research as a supporting source 
for teaching and it is hoped that this research can be used to other people 
to understand the legal traslation deeply as a reading material. Finally, 
the whole of segnificances hopefully can be additional reference, 
especially for people who are studiying translation. 
a. For the reader 
This paper can increase of the knowledge about the legal translation. 
Hence the reader can knowing about techniques and acceptability of 
the translating legal phrases. 
b. For he other researcher 
 The result of this research is expected to provide information about 
the study of translation and this research can be used as a reference 
for the upcoming research. 
c. For the lecturer 
This reserch can be used an additional reference, this research give 
some information about legal translation especially legal phrases in 
techniques translation and acceptability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
 
 
 This chapter provides some theoretical reviews related to in this study on 
analysing techniques translation and quality in translating legal document ASEAN 
agreement on transboundary haze pollution 2002. There will be theoritical description 
and previous related study. In the theoritical description, there will be various 
definitions from many experts who decribe about translation, process of translation, 
legal translation, legal term, techniques translation, quality and summary of ASEAN 
agreement on transboundary haze pollution 2002. 
 
A. Theoritical Description 
1. Definition of Translation  
Translation is a target text written as a result of the translator’s comprehension 
of the source text. However, Newmark (1981) also state translation is a craft consisting 
in the attempt to replace a written message and/or statement in one languange by the 
same message and/or statement in another language. In short, translation deals with two 
different languages; they are source language (SL) and target language (TL). Besides, 
Barnwell (1983) also state that a good translation should be accurate, clear and natural 
so it does not sound foreign. Therefore, to get a good translation, translator should 
master in both source and target language. There are competencies should be possessed 
by translaor, they are language competence, textual competence, subject competence, 
cultural competence and transfer competence. 
Every language in the world has its own characteristics. Therefore, when the 
source language and the target language are widely different in structure and cultural 
background, there cannot be an exact equivalent transfer of the source language into the 
target language. To overcome the differences in charecteristics of these languages, 
translators are required to understand the structure of both the source and target 
language. 
Based on all definitions, it can be concluded that translation is the process of 
transferring message from source language into target language. In doing translating 
 process, a tranlator must have knowledge of the source language and targer language. 
The translator also has to understand the style of target language, so he or she is able to 
deliver themessage of his translation. 
 
2. Description the Process of Translation 
According to Larson (1984:17), states that “when translating a text, the 
translator’s goal is an idiomatic translation which makes every effort to communicate 
the meaning of the source language text into naturalness forms of the target language”. 
furthermore, she state that “translation is concerned with a study of lexicon, 
grammatical stucture, communication situation, and cultural context of the source 
language text, which is analized in order to determine its meaning.” The discovered 
meaning is then re-expressed or reconstructed using the lexicon and gramatical structure 
which are appropriate in the target language and its cultural context. Larson (1984:4) 
simply presents the diagram of the translation process as follows: 
SOURCE LANGUAGE   RECEPTOR LANGUAGE 
 
 
 
Discover    Re-express 
   the meaning    the meaning 
 
   Figure 1.1 Translation Process by Larson 
The forms of the text to be translated and the translation results are shown by the 
different forms between square and triangle. It means that in translation a text, Larson 
suggests that “the forms of the souece language may be changed into appropriate forms 
of the receptor language in order to achieve the idiomatic translation”. 
In line with Larson, Newmark (1988:144) there are three basic translation 
processes as follows: 
1. The interpretation and analysis of source language text; 
2. The translation procedures, which may be direct, or based on source 
language and target language coresponding syntatic structures. 
Text to be 
translated translation 
MEANING 
 3. The reformulation of the text in relation to the writer’s attention, the reader’s 
expectation, the appropriate norms of the target language and so forth. 
In addition, Newmark (1988:19) also states that” in translating, translator should 
consider some aspects there are firstly begin with choosing a method of approach, 
secondly when one is translating, he/she translates with four levels to bear consciously 
in mind”. Those four levels presented as follows: 
1. The source language text level: this level also known as the level of 
language, where the translator begins and which she/he continually (but not 
continuously) go back to. At this level, a translator transposes the SL 
grammar (clauses and groups) into their TL ‘ready’ equivalents and he/she 
translates the lexical units into the sense that appears immediately approriate 
in the context of the sentence. 
2. The referential level: this level is the level objects and events, real or 
imaginary, which he/she progressively has to visualize and build up. This 
level is an essentioal part, first of the comrehension, the of reproduction 
process. 
3. The cohesive level: this level is more general and grammatical which traces 
the train of thought, the feeling tone (positive or negative) and the various 
presuppositions of the SL text. This level encompasses both comprehension 
and reproduction. It presents an overall picture, to which a translator may 
have to adjust the language level. 
4. The level of naturalness: this level is only concerned only with reproduction 
in which a common language appropriate to the writer or speaker in a certain 
situation. At this level, the translator has to ensure: (1) his translation make 
sense; and (2) it reads naturally, that is written ordinary language, the 
common grammar, idioms and words that meet that kind of situation. 
 
3. Legal Translation 
Legal translation is a translation carried out on the legal terms and documents as 
well as on all kinds of legal texts in different setting. It is also a translation from a 
source language (SL) into a target language (TL) and it involves the transfer from one 
legal system into another. The translation of legal texts needs a special care as it entails 
 abstract terms rooted in the legal culture and local tradition of the source language.(Al 
Shehab, 2003;19). With respect to Chromá states that, “The primary objective of legal 
translation is that the target recipient should be provided with as explicit, extensive and 
precise legal information in the target language as is contained in the source text, 
complemented (by the translator) with facts rendering the original information fully 
comprehensible in the different legal environment and culture, and serving the purpose 
of translation”. (Chromá, 2007;202). The legal translation involves a special language 
(LSP) i.e. language for special purpose under a juridical context, therefore, it 
differentiated from ordinary language and also from special language of other domain ( 
Alchini, 2012;45). Another definition, legal translation as a specialized, institutional and 
culture dependent translation, requires of a translator to be faithfully to the source legal 
document. (Shiflet;29). 
4. Legal Term 
Terminology is a specific area of linguistics. Its specificity lies mainly in its 
treatment of terms as opposed to words. In Teresa Cabre’s words, “for terminology, 
terms are of interest on their own account [as opposed to the usage of words only in 
context] and neither inflection […] nor syntax […] are of consequence” (Cabre 33). She 
then adds yet another general observation and differentiation between words and terms: 
“Pragmatics is the factor that most significantly differentiates terms from words. 
Pragmatically, terms and words differ with respect to their users, the situations in which 
they are used, the topics they communicate, and the type of discourse in which they 
usually occur” (ibid. 36).  
In this way, terminology can be generally described in 3 ways (for a wider 
classification of what else may constitute terminology, see Wilss 1999). In this thesis, 
however, the term related to the third concept in Teresa Cabre’s classification is used. 
To explain this usage more clearly, terminology in this sense is “the collection of words 
which one would normally associate with a particular discipline. These may be nouns, 
verbs, adjectives or adverbs which are considered to have a clearly defined meaning 
when used in the context for which they have been defined”. 
 
 
 
 5. Translation Technique 
Molina and Albir (2002: 507) describe translation technique as the way micro units 
of the text to be translated. The translation techniques are described by Molina Albir as 
the way micro-units of the text to be translated. They state that traslation techniques 
affect the quality result of translation and can be used to find solutions for different 
types of translation. The kinds of translation techniques are explained below: 
a. Adaptation 
Adaptation replaces a cultural element from a source text with one from 
the target culture. It refers to changing cultural element in SL into familiar and 
appropriate text in TL. (Molina and Albir; 2002: 507). 
Example: 
SL: as white as snow 
TL: seputih kapas 
Intead of translating “snow into “salju”, the translator changes it into 
“kapas”. Since the country of TL does not have snow like what the SL has the 
translator uses “ kapas” to make it more acceptable for target language readers. 
 
b. Amplification 
Amplification is adding or introducing information that is not formulated 
in the source language. (Molina and Albir; 2002: 507). 
Example: 
SL: lebaran 
TL: lebaran is an islamic celebration to mark the end of the fasting mounth of 
ramadhan. 
  
c. Reduction 
Reduction is the opposite to aplificaation. While amplification adds some 
information or details, reduction suppresses SL information items in the TL text. 
(Molina and Albir; 2002: 507). 
Example: 
SL: Klewer, the most famous makert, is located in Solo. 
TL: Pasar Klewer terletak disolo 
 In SL, Klewer is given more information to avoid the confusion of the 
readers who does not about Klewer. Klewer is a traditional market from 
Indonesia. Indonesian readers do not need the explanation about Klewer. 
 
d. Borrowing 
The techniques takes statements or expressions straight from another 
language. There are two type of borrowing, includes pure borrowing and 
naturalized borrowing. Pure borrowing is a translation technique that completely 
borrows terms or words froms the SL without any changes; and naturalized 
borrowing is a translation technique that borrows the terms or the words from 
the SL by naturalizing the spelling to fit the TL rules, (Molina and Albir; 2002: 
507). for example: 
1. Pure Borrowing 
It is a translation technique that completely takes the terms or words 
directly from source language without any changes into target 
language. (Molina and Albir; 2002: 507). For the example: 
SL: Dini bought flash disk for her sister. 
TL: Dini membeli flash disk untuk adiknya. 
2. Naturalized Borrowing 
It is a technique of translation that takes directly the terms or the 
words from source language by naturalizinf the spelling into target 
language. (Molina and Albir; 2002: 507). For the example: 
SL: Andi have a new camera from his mother. 
TL: Andi mempunyai kamera baru dari ibunya. 
 
 
e. Calque 
It is literal translation of a foreign word or phrase. It can be structural or 
lexical. (Molina and Albir; 2002: 507). 
Example: 
SL: The health Minister. 
TL: Menteri Kesehatan. 
 The health minister is a phrase that is usually used in the source language 
and it is translated into Menteri Kesehatan because in English, the modifier 
comes before the head word, while in the translation the modifier comes after 
the head word. 
 
f. Compensation 
Finding the equivalent element or stylistic effect from the SL that cannot 
be reproduced and reflected in the same place in a TL. Compensation is usually 
used in translating literary works, (Molina and Albir; 2002: 507). for example: 
SL: I want to be grown-up quickly  
TL: Aku ingin cepat menjadi dewasa. 
 
g. Literal Translation 
This technique starts from word-for-word translation and then makes 
changes to the conformity of source language grammar with target language 
grammar, (Molina and Albir; 2002: 507). for example: 
SL: Maria gave the present to Bob yesterday. 
TL: Maria memberikan hadiah itu pada Bob kemarin. 
 
h. Modulation 
It shifts a point of view of the source language text either structurally or 
lexically, (Molina and Albir; 2002: 507). For the example: 
SL: I broke my legs. 
TL: Kakiku patah. 
The TL has the same message, but the translator transfers the message in 
other point of view. The construction of SL shows an active sentence, whereas 
TL ia a passive sentence. 
 
i. Description 
This technique that replace a term or expression with description of its 
form and or fuction in the TL, (Molina and Albir; 2002: 507). for example: 
SL: Ketupat. 
 TL: Ketupat as traditional indonesian food eaten on ied. 
In the SL, Ketupat as traditional indonesian food eaten on ied, but in TL, 
people have no idea what Ketupat, thus the translator gives description about it. 
 
j. Discursive creation 
The technique is used to estabilish a temporary equivalance that is totally 
unpredictable out of context. It is usually used in the translation of a little of 
literary product. (Molina and Albir; 2002: 507). 
 
k. Established equivalent 
It uses a term or expression recognized by dictionaries or language in 
use, as an equivalent in the TL. (Molina and Albir; 2002: 507). 
SL: Best regard. 
TL: Hormat kami. 
 Best regard is usually used in the end of the letter. TL has the own term 
as letter closing. The translator chooses the closest equivalent phrase to make it 
acceptable. 
 
l. Linguistic amplification 
It adds some linguistic elements on TL in order to make them clear. 
(Molina and Albir; 2002: 507). Example: 
SL: Everything is up to you!. 
TL: Semuanya terserah anda sendiri!. 
 
m.  Linguistic compression 
Linguistic compression is the opposite of linguistic amplication. It 
smplifies some linguistic elements of the SL. (Molina and Albir; 2002: 507). 
SL: Do you want a cup of coffe? 
TL: Mau kopi? 
SL shows a complete sentence of linguistic part, and the translator 
shortened it. These techniques  are unite or collect linguistic elements that exist 
in the SL. This technique is often used in interpreting or dubbing. 
  
n.  Generalization 
This technique it replaces a word or term from the source language with 
a more general or neutral term, for example: “bemo” is translated into “vehicle”. 
(Molina and Albir; 2002: 507). 
 
o. Particularization 
It is the opposite to generalization. It uses more accurate or specific term in the 
TL. (Molina and Albir; 2002: 507). 
SL: she gives me clothes. 
TL: Dia memberikanku baju, celana dan sepatu. 
 
p. Subtitution 
Subtitution change paralingustic elements (body language, facial 
expression, gesture, and nonverbal) into verbal elements, for example in western 
culture “crossed fingers” are used to superstitiously wish for good luck or to 
cancel out a promise. (Molina and Albir; 2002: 507). 
 
q. Transposition 
It changes grammatical category, for example from verb to noun. 
Grammatical structures and language systems are often different in languages. 
(Molina and Albir; 2002: 507). 
 
r. Variation 
Variation is a translation technique that changes linguistic or paralinguistic 
elements, which influence linguistic variation (textual tone, style, geographical 
dialect, and social dialect). (Molina and Albir; 2002: 507). 
Example: 
SL: What’s on your mind? 
TL: Mikir apa lo? 
 
 
 6. Translation quality and Translation Quality Assesment (TQA) 
When a translator translating a particular text, translator will do the 
translation process carefully in order to produce a qualified translation. A 
qualified translation should cover three features, which are: 1) accurate in 
content, 2)acceptable, and 3) readable (Nababan, 2012;18). Accuracy deals with 
equivalence of the content or the message of the text. Acceptability deals with 
whether the translation correspondens to TL’s norms, gramatical rules, culter, 
ect. Readability is associated to whether the readers understand the translation or 
not. Detailed explanation about these three parameters is presented below. 
a. Accuracy 
Accuracy deals with the message contained in the text. When a translator 
can transfer message equivalently from the source text into the target 
text, it means that the translation is accurate. An accurate translation can 
be achieved when translator has background knowledge aboutthe text 
being translated. Shuttleworth and Cowie (1997;3) explain it in more 
detail that accuracy is a term used in translation evaluation to refer to the 
extent to which a translation matches its original. While it usually refers 
to preservation of the information content os SL in TL, with an accurate 
translation being generally literal rather that free, its actual meaning in 
the context of a given translation must depend on the type of equivalence 
found in translation. 
Example:  
SL : buddy, i putting a new skylight you idiot! 
TL : Teman, aku pasang jendela langit-langit baru bodoh! 
Idiot here means a foolish; a stupid person or someone who is behaving 
in a stupid way (as cited in dictionary.cambrige.org). the translator 
translated the word idiot into bodoh in the target language. In Indonesian 
language, bodoh means tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau 
tidak memiliki pengetahuan (as cited in kbbi.web.id/bodoh). In this case, 
the translator conveys the similar message from the source language into 
the target language. the translator prefer to chose the word bodoh in the 
target language because idiot in Indonesian is a rude word and not a nice 
 word. This translation is accurate. (Ratih dewi; 2015, the analysis of 
translation techniques and quality of colloquial expressions in the film 
we’re the millers.) 
 
b. Acceptability 
Acceptability deals with the culture, norms, and grammar of the target 
language. According to Shuttleworth and Cowie (1997;2), “any 
translated text occupies a position between the two poles of adequacy 2-
or adherence to the norms (both linguistic and textual) of the source 
system – and acceptability – or adherence to those of the targetsystem”. 
Further, according to Finlay (as cited in Li;2013) ideally, the translation 
should give the sense of the original in such a way that the reader is 
unware that he is reading a translation. They imply that translator should 
also consider and understand culture, norms, and grammar of the source 
language and the target language because those are important points that 
influence the result of the translation. When translator understands the 
characteristic of the source language and can transfer the SL to meet the 
characteristic of the target language, like norms, bulture, and grammar, a 
natural translation can be achieved as if the text is not a translated text. 
As atranslator succesfully attains acceptability, readers will feel as if the 
text is poduced by a native author, while in fact it is a translated text. 
Example: 
SL : He’s actually really cool 
TL : sebenarnya dia sangat keren 
In this case, the translator tanslate cool into keren. The word cool here 
have many meanings; awesome, popular, nice, good ore great, for 
agreeable, used when a conversation goes silent, and an adjective 
referring to something that is very good, stylist, or otherwise positive 
(www.urbandictionary.com/define.php?term=cool). (Ratih dewi; 2015, 
the analysis of translation techniques and quality of colloquial 
expressions in the film we’re the millers.) 
 
 c. Readability 
In this point, the aspect taken notice is whether readers understand the 
translation or not. It means that this point is assessed by target readers. 
When the readers easily undderstand the translation. Puurtien (1998) 
state that, readibility is treated as a quality of text although a text actually 
has no inherent degree of readability, because readability varies in 
accordance with the capabilities of readers and the features of reading 
situation. 
Example:  
SL : Oh, there’s not a drug in here 
TL : Oh, tidak ada narkoba di sini 
The translation in this datum is readable. Drag in here has several 
meanings. From the general definiton, drug means a substance other 
than food intended to affect the sructure or fucton of a physiological 
system such as the human body. On the other hand, from the popular 
defnition, the term drug refers to chemical or plant-derived substance 
that affect psychological, behavioral, or physical functions and lead to 
varying degrees of dependence or addiction. For example, alcohol is 
beverage but t may be considered a drug is it used for relaxation or to 
remove inhibitions. Similarly, it is used as a drug if it is taken to 
stimulate appetite (as cited in www.forcon.ca/learning/drugs.html). 
(Ratih dewi; 2015, the analysis of translation techniques and quality of 
colloquial expressions in the film we’re the millers.) 
 
TQA also contributes to the development of translation theory, and 
translator can improve their quality of translation by doing translation 
quality assessment. In doing translation quality assessment, some experts 
have found some strategies. The strategies are: close technique, reading-
aloud technique, knowledge test, peformance test, back-translation, and 
equivalence-based approach and functional approach (Nababan;2010;1). 
A side from those strategies, Nababan, Sumardiono, anad Nuraeni 
(2012;39-57) propose a new strategy to assess translation quality which 
 holistic method. It assesses all three features to know how qualified a 
translation is. the translation assessment model which are presented 
below: 
 
Tabel 1.1 Instrument to Asses the Accuracy Point of a Translation  
By Nababan, Nuraeni, Sumardiono 2012 
 
Instrumen Penilai Keakuratan Terjemahan 
Kategori terjemahan Skor Parameter kualitatif 
Akurat 3 Makna kata, istilah, frasa, 
klausa, kalimat atau teks 
bahasa sumber dialihkan 
secara akurat kedalam bahasa 
sasaran; sama sekali tidak 
terjadi distorsi makna. 
Kurang Akurat 2 Sebagian besar makna kata, 
istilah kalimat atau teks 
bahasa sumber dialihkan 
secara akurat kedalam bahasa 
sasaran. Namun, masih 
terdapat distorsi makna atau 
terjemahan makna ganda 
(taksa) atau ada makna yang 
dihilangkan, yang 
mengganggu keutuhan pesan. 
Tidak Akurat 1 Sebagian besar makna kata, 
istilah kalimat atau teks 
bahasa sumber dialihkan 
secara tidak akurat kedalam 
bahasa sasaran atau 
dihilangkan. 
 
 
Tabel 1.2  Instrument to Asses the Acceptability Point of a Translation  
By Nababan, Nuraeni, Sumardiono 2012 
 
Instrumen Penilai Keberterimaan Terjemahan 
Kategori terjemahan Skor Parameter kualitatif 
Berterima  3 Terjemahan terasa alamiah; 
istilah teknis yang digunakan 
lazim digunakan dan akrab 
bagi pemabaca; frasa, klausa 
dan kalimat yang digunakan 
sudah sesuai dengan kaidah-
kaidah bahasa Indonesia. 
 Kurang Berterima 2 Pada umumnya terjemahan 
sudah terasa alamiah; namun 
ada sedikit masalah pada 
penggunaan istilah teknis atau 
terjadi sedikit kesalahan 
gramatikal. 
Tidak Berterima 1 Terjemahan tidak alamiah 
atau terasa seperti karya 
terjemahan; istilah teknis yang 
digunakan tidak lazim 
digunakan dan tidak akrab 
bagi pembaca; frasa, klausa 
dan kalimat yang digunakan 
tidak sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia. 
 
 
 
Tabel 1.3  Instrument to Asses the Readability Point of a Translation  
By Nababan, Nuraeni, Sumardiono 2012 
 
Instrumen Penilai Keterbacaan Terjemahan 
Kategori terjemahan Skor Parameter kualitatif 
Berterima  3 Terjemahan terasa alamiah; 
istilah teknis yang digunakan 
lazim digunakan dan akrab 
bagi pemabaca; frasa, klausa 
dan kalimat yang digunakan 
sudah sesuai dengan kaidah-
kaidah bahasa Indonesia. 
Kurang Berterima 2 Pada umumnya terjemahan 
sudah terasa alamiah; namun 
ada sedikit masalah pada 
penggunaan istilah teknis atau 
terjadi sedikit kesalahan 
gramatikal. 
Tidak Berterima 1 Terjemahan tidak alamiah 
atau terasa seperti karya 
terjemahan; istilah teknis yang 
digunakan tidak lazim 
digunakan dan tidak akrab 
bagi pembaca; frasa, klausa 
dan kalimat yang digunakan 
tidak sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia. 
 
 
 B. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002 Review 
The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002 is a legally binding 
environ agreement signed in 2002 by all ASEAN nations to reduce haze pollution in 
Southest Asia. The agreement recognises that transboundary which result from land 
and/or forest fires should be mitigated through concerted nation efforts and international 
co-operation. The agreement is a reaction to evironmental crisis that hit Southest Asia in 
the late 1990s. The crisis was mainly caused by land cleaning for agricultural uses via 
open burning on the Indonesian island of Sumatra. Satellite images confimed the 
presence of hot spots throughtout Kalimantan/Borneo, Sumatra, the Malay Peninsula 
and sevaral other places, with an estimated 45.000 square kilomenters of forest and land 
burnt. Malaysia, Singapore and to a certain extent, Thailand and Brunei were 
particularly badly affrected. 
The haze is nearly an annual occurence in some ASEAN nations. Dangereous levels of 
haze usually coincide with the dry season from June to September when to southwest 
monsoon is in progress. Southwest monsoon winds shift the haze from Sumatra, 
Indonesia towards the Malay Peninsula and Singapore, sometimes creating a thick haze 
that can last for weeks. 
 
C. Previous study 
The researcher has found previous study that is relevant with this research. The first 
research is a thesis by Yasser Salim Hilal Al Mukhaini entitled “Modality In Legal 
Text: An Analytic Study In Translation Between English And Arabic”. the thesis explain 
about study responds to the need of a systematic analysis of modality in both English 
and Arabic with a particular reference to legal translation. The realization of this 
category in both languages constitutes a vital component in the translation process in 
order to achieve a high standard translation. This work presents a thorough study of 
translating modal expressions exhibited in legal texts from English into Arabic and vice 
versa. Modality has been explored as both a language universal concept and as a 
conceptual and linguistic category in Arabic and English with reference to semantic, 
functional and pragmatic perspectives. The analysis of this peculiar category is based on 
a theoretical framework explaining the main and secondary categories and applied on 
both languages in search for areas of similarities and contrast between English and 
 Arabic. The corpus of the study consists of representative samples of legal texts from 
both languages to serve as both source and target texts. The selection of these texts is 
mainly guided by the widely accepted norms of text typology and classification and 
where modal concepts are realized. 
The second research is a thesis by Bouras amel entitled “Difficulties Of Achieving 
Terminological Equivalence In Legal Translation”. The thesis explain about study 
intends to investigate the difficulties in achieving terminological equivalence in legal 
translation. It compares between Islamic Shari‟a terms inspired from marriage and 
divorce chapters in the Iraqi personal status Law in Arabic (SL) and English (TL). It 
first exposes the theoretical framework in the features of legal language and legal 
translation, terminological equivalence and the difficulties of translating legal specific 
terms as well as the suggested strategies by theorists to solve those difficulties. 
From the two researcher above, this research has close relation with them. It 
discusses about legal translation. Different from those two researchers, in this research 
concern about the translation analysis of legal terms in the legal document ASEAN 
agreement on transboundary haze pollution 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
A. Research Type and Design 
This research is descriptive qualitative research, the researcher described and 
analyzed the problem and the data. The concept of the qualitative research is explained 
by Hancock (1998) that “qualitative research is concerned with developing explanations 
of social phenomena. It relates with the questions begin with: why, how and in what 
why”. The researcher took data from ASEAN agreement on transboundary haze 
pollution 2002. And the reseacher used descriptive analysis. As Hancock explanations 
previously that qualitative research is concerned with developing explanations, it means 
that qualitative research needs to explain the analysis. Descriptive method needs to be 
used to carry the task. “ descriptive studies primarily concerned with finding out “what 
is,” involving gathering data that describes events an the organizes, tabulates, depicts, 
and describes the data collection” (Glass & Hopkins,as cited in AECT, 2001). The 
purpose of the descriptive analysis on this research is to explain the data in subject of 
legal term on legal document. 
This research is focused on the technique and quality translation of the legal term. 
The researcher classification data into legal tem in ASEAN agreement on transboundary 
haze pollution 2002 and also classification the technique translation. There are 52 data 
in the research. After that the researcher gave the data to the rater to examine the 
accuracy. The researcher also gave the data to the respondens to examine the 
aceptability and the readability.   
 
B. Data and Source Data 
Data is most important part in this research. Data, information, knowledge and 
wisdom are closely related concepts, but each has its own role in relation to the other, 
and each term has its own meaning (oxford dictionary). In this research, data is the 
information for drawing the problem and the solutions in research. H. A. Gleason, Jr. 
Said that data is factual information (such as measurements or statistics) used as a basis 
for reasoning, discussion, or calculation.  The data is plentiful and easily available. Each 
datum in this research are able to draw from the basic analysis. This research contained 
 52 data. The data form are legal terms form legal document ASEAN agreement on 
transboundary haze pollution 2002. The legal terms was cutting by legal expert and 
validated by lecturer. 
The main data is legal term of ASEAN agreement on transboundary haze pollution 
2002, and indonesian translation in UU Republik Indonesia nomor 26 tahun 2014 
tentang Pengesahan ASEAN agreement on transboundary haze pollution. The the 
researcher classification the data into legal phrases and also classification the 
techniques. After that, the researcher would give  it to the rater to examine the accuracy. 
The supporting data are gained from any responden, that before the give it ot the 
responden to analisis the acceptability and readability. 
Source of data is one important thing because it can influence to the credibility of 
the research. When choosing the data source, the researcher must be able to think hard 
about completeness and validity of the data.  Because of the approaches position of 
study target and the exegesis perspective of individual, data that obtainable from many 
source make the validation various. (Sutopo: 2002) 
There are two types of source of data in this research: 
1. Document 
Document is written, drawn, presented, or memorialized representation of 
thought (Merriam Webster). The documents used in this research is legal 
document from ASEAN. The legal document is ASEAN agreement on 
transboundary haze pollution 2002 and indonesian translation in UU Republik 
Indonesia nomor 26 tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN agreement on 
transboundary haze pollution. The ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution 2002 is a legally binding environ agreement signed in 2002 by all 
ASEAN nations to reduce haze pollution in Southest Asia. The agreement 
recognises that transboundary which result from land and/or forest fires should 
be mitigated through concerted nation efforts and international co-operation. 
2. Informants 
Informant is person who provides privileged information about a person or 
organization to an agency. The other source of the data in this research is 
informant. The informants involved in this research have important role in 
supporting the analysis process (Merriam Webster). The informants consist of 
 rater and respondens. Robith Khoiril Umam, M.Hum. as rater. Venty Adysti, 
Rizky Alvira Febriani, and Sulissetiyo Wati as responden. The rater gave 
examine for the quality of translation in term of accuracy. The respondens gave 
judge toward the quality of translation in term of acceptability and readability.  
 
There are some criteria which must be fulfilled by the rater, which are: 
1. The rater should be able to speak english as the source language and indonesia 
language as the target language. 
2. The rater must have knowledge about legal translation. 
3. The rater must have practical experiences in translating text. 
4. The rater must be willing to take part in this research. 
 
There are some criteria which must be fulfilled by the responden, which are: 
1. The responden should be able speak and read Indonesian language so well. 
2. Willing to be involved in this research. 
 
C. Technique of Data Collection 
In this research, the researcher employs two kinds of methods in collecting data. the 
methods are content analysis and questionnaire distribution. Those methods are 
appropriate because the information in this research are mostly written or in form of 
document. Moreover, the researcher involves three informants who rate the data. 
1. Content analysis  
Content analysis is a research methodology that uses the number of procedures 
to draw a valid conclusions from book or document” (Weber, 1989:220). In this 
research, the researcher carried out the content analysis by doing the following 
steps; firstly, the reaearcher read the ASEAN agreement on transboundary haze 
pollution 2002 and classify into legal term. After that, the researcher going to the 
expert to field the classified data are legal term or not. 
 
 
 
 
 2. Questionnaire distribution 
The second method is questionnaire distribution. Questionnaire distribution is 
the list of questions for data collection in the research (Sutopo, 2002:70). In this 
research, the researcher distributed the questionnaire to the informants. The 
informant here is 1 reter who fill the columns of accuracy scale. And another 
informants here are 3 respondens who fill the columns of acceptability, 
readability, and comentary. 
 
D. Technique of Data Analysis 
Based on characteristic of this research (descriptive qualitative research), data 
analysis is conducted with interpretation method. It is by drawing conclusion of the data 
based on the aim of the research. In analyzing data researcher used techniques and 
quality theory. Then, the researcher used legal term from ASEAN agreement on 
transboundary haze pollution 2002 which classification data into legal term and has 
been judged by the expert. Then the researcher distributed the data to the responden to 
find the acceptability and readability. After the data is analyzed, the researcher compiled 
data both expert and respondens. The last, the researcher analyzed the result.  
In the analysis data there are three components, which are (H.B. Sutopo, 2006: 113-
116): 
a. Data reduction 
Data reduction is process selection, focusing, simpling, and abstraction data 
from the research. The researcher took data from the posts from ASEAN 
agreement on transboundary haze pollution 2002 and indonesian translation in 
UU Republik Indonesia nomor 26 tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN 
agreement on transboundary haze pollution. There are 52 data used in this 
research.  
b. Data presentation 
Data presentation is the information circuit to make conclusion of the research. 
The types of the data are: word, legal term, and table from research. In this 
research, the researcher used word and legal term as data presentation.  
 c. Conclusion and verification  
Conclusion and verification is appropriate with all of data reduction and all 
activity when the researcher do the research. The researcher asked to rater to 
examine the accuracy from the data. In other, the researcher also asked to the 
respondens to examine the acceptability and readability from the data. 
 
E. Data Validation 
The qualitaive research needs the validity of data. Sutopo (2002:78) states that the 
reasercher should be able to choose and decide the most appropiate steps to improve the 
validity of data. In this research, reseacher uses triangulation to get clear message about 
the data. Meanwhile, according to Al Wasilah (2003:150), triangulation is combination 
of methods that is used to undertand the phenomenon. In qualitative research, this 
triangulation refers to collection of collecting of data information as much as possible 
from some source by using some methods. 
In data validation, researcher also uses a cross analysis technique, then the 
researcher analyzes the legal term from ASEAN agreement on transboundary haze 
pollution 2002. The legal term are judged by two experts in the field of legal term to see 
quality translation. The experts are Robith Khoiril Umam, M.Hum. analyze the 
accuracy data and Natalia Dwi Wuryansari S.H, analyze the legal term. Then, from the 
analysis, the researcher is able to explain opinions of those experts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CHAPTER IV 
RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
 
 Chapter IV presents the research findings and discussion. The researcher 
presents the main point of the data findings of this research with related with legal terms 
on  ASEAN agreement on transboundary haze pollution 2002. Based on legal terms, the 
researcher classification into translation techniques and quality. The the legal terms that 
was classification into traslation techniques are validation by expert, and also judges by 
two respondens. After that, the researcher attempts to analyze the data by using 
translation techniques and quality espicially in quality, accpetability, and readability. 
 The major goal of this thesis is to determine legal term on ASEAN agreement on 
transboundary haze pollution 2002. The legal terms will analyze by translation 
techniques and quality. Fist, the researcher would tell about subject. The subject is the 
legal document by ASEAN and was translated by Indonesian governor. This document 
is able in Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang 
Pengesahan ASEAN agreement on transboundary haze pollution. From the legal 
document the researcher find 52 legal terms. 
Second, the researcher would tell about translation techniques. After find the legal 
term, the researcher also classification data into translation techniques. The reseacher 
used transalation techniques by  Molina and Albir that have 18 techniques. Molina and 
Albir as the way micro-units of the text to be translated. They state that traslation 
techniques affect the quality result of translation and can be used to find solutions for 
different types of translation. The kinds of translation techniques are (Molina and Albir; 
2002: 507). 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Techniques translation 
The researcher classification the legal terms into translation technique and describe 
them as follows: 
 
 
 
1. Amplification 
Amplification is adding or introducing information that is not formulated in the 
source language. (Molina and Albir; 2002: 507). In the ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution 2002, the researcher found 9 datas for Amplification.  
 
Example 1 
008-Lt/A  
SL : Co-operation assesment 
TL : Kerjasama dalam penilaian 
In this data the translator used amplification into translate the legal term. Amplification 
also ‘reading as the original’ and cosequently generally have more natural feel and the 
translator translate co-operation into kerjasama dalam. Co-operation mean kerjasama 
but the translator added dalam into the TL to make ‘reading as the original’.  
Example 2 
016-Lt/A 
SL : Member state 
TL : Negara anggota lainnya 
In this data the translator used amplification into translate the legal term. Amplification 
also ‘reading as the original’ and cosequently generally have more natural feel and the 
translator translate member  into anggota lainnya. Member mean anggota but the 
translator added lainnya into the TL to make ‘reading as the original’.  
The other data used the technique, here they are 017-Lt/A, 022-Lt/A, 025-Lt/A, 027-
Lt/A, 038-Lt/A, 050-Lt/A, 052-Lt/A. 
 
 2. Reduction 
Reduction is the opposite to aplification. While amplification adds some information or 
details, reduction suppresses SL information items in the TL text. (Molina & Albir, 
2002:510). In the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002, the 
researcher found 1 data for reduction.  
 
Example 1 
007-Lt/R  
SL : Regional capabilities 
TL : Regional 
In this data the translator used reduction technique. The translator reduction the 
meaning of capabilities, then regional capabilities in the TL just translate into regional. 
Reduction is the opposite to aplification. While amplification adds some information or 
details, reduction suppresses SL information items in the TL text. Reduction usually 
used in poor written texts and lead to a change in lexical and stylistic aspects.  
 
3. Literal translation 
It is known as word for word translation. This translation done by translating literally, 
but a word is not always translated into one word. (Molina & Albir, 202:510). In the 
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002, the researcher found 23 
data for literal translation.  
Example 1 
003-Lt/LT 
SL : Abatement practices 
TL : Praktek penanggulangan 
Abatement is mean (often in legal use) the ending, reduction, or lessening of something 
and then in indonesian mean penyusutan, penanggulangan. Practice translate into 
praktek, It is known as word for word translation. This translation done by translating 
literally, but a word is not always translated into one word. Basically in which words or 
phrases are borrowed from another language, with each of the element of the word or 
phrases being translated. It’s respecting the syntactical structures of the target language. 
  
Example 2 
004-Lt/LT 
SL : Prevention and mitigation 
TL : Pencegahan dan penanggulangan 
In this data the translator used literal translation technique. The translator translate the 
meaning with literally. While It is known as word for word translation. This translation 
done by translating literally, but a word is not always translated into one word. 
Basically in which words or phrases are borrowed from another language, with each of 
the element of the word or phrases being translated. It’s respecting the syntactical 
structures of the target language. 
The other data used the technique, here they are 002-Lt/LT, 005-Lt/LT, 006-Lt/LT, 009-
Lt/LT, 010-Lt/LT, 012-Lt/LT, 013-Lt/LT, 020-Lt/LT, 023-Lt/LT, 024-Lt/LT,032-Lt/LT, 
033-Lt/LT, 037-Lt/LT, 041-Lt/LT, 042-Lt/LT, 044-Lt/LT, 045-Lt/LT, 046-Lt/LT, 047-
Lt/LT, 048-Lt/LT, 049-Lt/LT. 
4. Naturalized borrowing 
Translation technique that borrows the terms or the words from the SL by naturalizing 
the spelling to fit the TL rules. (Molina & Albir, 2002:510). In the ASEAN Agreement 
on Transboundary Haze Pollution 2002, the researcher found 17 data for naturalized 
borrowing. 
 
Example 1 
036-Lt/NB 
SL : Adopt protocol 
TL : Mengadopsi protokol 
In the data above, the translator uses Naturalized borrowing technique for the phrase 
Adopt protocol, this technique that borrows the terms or the words from the SL by 
naturalizing the spelling. From adopt in here that means to accept or start to use 
something, and the other from protocol means the system of rules and acceptable 
behaviour used at official ceremonies ans occasions. And the data the translator 
translate into mengadopsi protokol from the meaning it is same with the source text but 
 the translator naturalizeing the spelling to easy when the readers read it. Borrowing 
refers to the case where a word or an expression is taken from the SL and used in the 
TL, but in a ‘naturalized’ form. That is, it is made to conform to the rules of grammar or 
pronunciation of the TL. Borrowed words may sometimes have different semantic 
significations from those of the original language. Borrowing in translation is not 
always justified by lexical gaps in the TL. It can also be used as a way to preserve the 
semiotic and cultural aspects of the original word in translation. 
 
Example 2 
028-Lt/NB 
SL : National action 
TL : Tindakan nasional 
In the data above, the translator uses Naturalized borrowing technique for the term 
National action, this technique that borrows the terms or the words from the SL by 
naturalizing the spelling. Borrowing is a translation procedure that involves using the 
same word or expression in original text in the target text. The word or expression 
borrowed is usually written in italics. This is about reproducing an expression in the 
original text as is.  
The other data used the technique, here they are 051-Lt/NB, 043-Lt/NB, 040-Lt/NB, 
035-Lt/NB, 034-Lt/NB, 031-Lt/NB, 030-Lt/NB, 029-Lt/NB, 028-Lt/NB, 021-Lt/NB, 
019-Lt/NB, 018-Lt/NB, 015-Lt/NB, 014-Lt/NB, 011-Lt/NB. 
 
5. Pure borrowing 
Translation technique that completely borrows terms or words froms the SL without any 
changes. (Molina & Albir, 2002:510). In the ASEAN Agreement on Transboundary 
Haze Pollution 2002, the researcher found 2 data for pure borrowing. 
Example 1 
001-Lt/PB7 
SL : Regional co-operation 
TL : Kerjasama regional 
 Borrowing is a translation procedure that involves using the same word or 
expression in original text in the target text. The word or expression borrowed is usually 
written in italics. This is about reproducing an expression in the original text as is. In the 
data above, the translator uses pure borrowing technique for the phrase inter alia, and 
does not translate that phrase. Regional co-operation means among other things and in 
indonesian the term means Kerjasama regional basically intends to explain a general 
things by mention the specific things.  
 
Example 2 
026-Lt/PB 
SL : Respective national monitoring centre or focal points 
TL : Pusat pemantauan Nasional atau Focal point 
The phrase Focal point , the translator uses pure borrowing technique for the phrase 
Focal point, and does not translate that phrase. the phrase Focal point means the central 
or principal point of focus In this case and from in indonesian means titik api, From the 
context of of situation titik api can not used in the data and translate into focal point is 
right, because in the document that phrase will be followed by the description.  The 
phrase focal point sounds unfamiliar for indonesian people as the main target readers. 
Therefore, the translator that does not translate the phrase is the best choice. This means 
taking words straight into another language. Borrowed terms often pass into general 
usage. Borrowing is a translation procedure that involves using the same word or 
expression in original text in the target text. The word or expression borrowed is usually 
written in italics. This is about reproducing an expression in the original text as is. 
As seen the describe analyzed , five translation techniques applied on the analyzed 
the data. most dominant technique used in translating legal terms is literal translation 
with 23 data, that is because the terms are translate word by word the source language 
into the target language. The second rank technique is naturalized borrowing with 17 
data. the third rank technique is amplification with 9 data. Then the fourth rank 
technique is pure borrowing with 2 data. And the last rank technique is reduction with 1 
data. From the analysis we can  summarize that literal translation is the perfect 
technique to translate the legal term.  
 
 B. Translation Quality 
After classification the data into translation techniques and give description each 
technique. before that, the data was judged by 3 responden to judged the translation 
quality. in this research, researcher used Nababan, 2012;18 as the theory. A qualified 
translation should cover three features, which are: 1) accurate in content, 2)acceptable, 
and 3) readable. Accuracy deals with equivalence of the content or the message of the 
text. Acceptability deals with whether the translation correspondens to TL’s norms, 
gramatical rules, culture, ect. Readability is associated to whether the readers 
understand the translation or not. 
 
1. Accuracy 
There are detail of score to examine data accuracy: 
Scale 3 = accurate 
The translation of legal term sounds natural, almost doest not feel like 
translation. 
Scale 2 = Less accurate 
The translation of legal term sounds natural enough, but feel like translation. 
Scale 1 = Inaccurate 
the translation of legal term extremely sounds like translation 
In the research, there are 50 of 52 data are accurate. The translation of the legal 
term of those data sound natural. Here there are for the detail: 
 
1. Accurate 
In the research, there are 50 of 52 data are accurate. The translation of the 
legal term of those data sound natural and does not feel like translation.  
 
Example 1 
003-Lt/LT  
SL : Abatement practices 
TL : Praktek penanggulangan 
From the data, the rater have opinion and agree that the translation is 
acceptable. The rater gave this data score 3. In this case, the translator 
 translate Abatement practices into Praktek penanggulangan. In this translate, 
translator uses simple word to explain the meaning and changes the structure 
gramatically to make good translate. Then this is become accurate. 
 
Example 2 
019-Lt/NB 
SL : Principles of international law 
TL : Prinsip hukum internasional 
From the data, the rater have opinion and agree that the translation is 
acceptable. The rater gave this data score 3. In this case, the translator 
translate Principles of international law into Prinsip hukum internasional. In 
this translate, translator uses simple word to explain the meaning and 
changes the structure gramatically to make good translate. Then this is 
become accurate. 
 
2. Less accurate 
There are 1 data belong to less accurate. The translation of legal term of 
those data sounds natural enough, but feel like translation. These are some 
examples of less accurate data : 
 
Example 1 
007-Lt/R  
SL : Regional capabilities 
TL : Regional 
This example is less accurate. The rater gave 2 score in the data. Regional 
sounds not naturally it is like translations. The process of transfering 
message from source language into target language is not delivered properly 
and becomes less accurate. 
 
3. Inaccurate 
 There are 1 data belong to less acceptable. The translation of legal term of 
those data sounds natural enough, but feel like translation. These are some 
examples of less acceptable data : 
 
Example 1 
006-Lt/LT  
SL : Strengthen National 
TL : Kemampuan nasional 
This example is inaccurate. The rater gave 1 score in the data. Kemampuan 
nasional  the translation of legal term extremely sounds like translation. The 
process of transfering message from source language into target language is 
not delivered properly and becomes less accurate. 
 
2. Acceptability 
There are detail of score to examine data acceptability: 
Scale 3 = acceptable 
The translation of legal term sounds natural, almost doest not feel like 
translation. 
Scale 2 = Less acceptable 
The translation of legal term sounds natural enough, but feel like translation. 
Scale 1 = Inaceptable 
The translation of legal term extremely sounds like translation 
 
1. Acceptable 
In the research, there are 41 acceptable data of 52 data of legal term in the legal 
doument. The translation of the legal term of those data sound natural and does 
not feel like translation.  
 
Example 1 
 016-Lt/A 
 SL : Member state 
 TL : Negara anggota lainnya 
 From the data, the three respondens have the same opinion and agree taht the 
translation is acceptable. The three of them gave this data score 3 and almost of 
three of them gave reason karena diterjemahkan dengan jelas. In this case, the 
translator translate Member state into Negara anggota. The phrase Member state 
here have meaning members of an organisation. In this translate, translator uses 
simple word to explain the meaning and changes the structure gramatically to 
make good translate. Then this is become acceptable. 
 
Example 2 
009-Lt/LT 
SL : Mitigation 
TL : Penanggulangan 
From the data, the three respondens have the same opinion and agree that the 
translation is acceptable. The three of them gave this data score 3 and almost of 
three of them gave reason mudah dipahami. In this case, the translator translate 
Member state into Penanggulangan. The word mitigation here have meaning the 
action of reducing the severity, seriousness or painfulness of something. In this 
translate, translator uses simple word to explain the meaning and changes the 
structure gramatically to make good translate. Then this is become acceptable. 
 
2. Less Acceptable 
There are 11 data belong to less acceptable. The translation of legal term 
of those data sounds natural enough, but feel like translation. These are some 
examples of less acceptable data : 
 
Example 1 
005-Lt/LT  
SL : Develop national policies 
TL : Mengembangkan kebijakan nasional 
This exaple is less acceptable. The three respondens have the same score for this 
data. they gave 2 score. Mengembangkan kebijakan nasional sounds not 
naturally it is like translations. The process of transfering message from source 
 language into target language is not delivered properly and becomes less 
acceptable. 
 
Example 2 
014-Lt/NB 
SL : National jurisdiction 
TL : Yurisdiksi nasional 
This exaple is less acceptable. The three respondens have the same score for this 
data. they gave 2 score. Yurisdiksi nasional sounds not naturally it is like 
translations. The process of transfering message from source language into 
target language is not delivered properly and becomes less acceptable. 
 
3. Inacceptable 
There are no data belong to unacceptable. The translation of legal term of 
those data extremely sounds like translation. The respondens does not 
understand with the data translation.  
 
3. Readability 
There are detail of score to examine data readability: 
Scale 3 = Readable 
The translation of legal term sounds natural, almost doest not feel like 
translation. 
Scale 2 = Less readable 
The translation of legal term sounds natural enough, but feel like translation. 
Scale 1 = Inreadable 
The translation of legal term extremely sounds like translation 
 
1. Readable 
In the research, there are 41 readable data of 52 data of legal term in the 
legal doument. The translation of the legal term of those data sound natural 
and does not feel like translation.  
 
 Example 1 
016-Lt/A 
SL : Member state 
TL : Negara anggota lainnya 
From the data, the three respondens have the same opinion and agree taht the 
translation is readable. The three of them gave this data score 3 and almost 
of three of them gave reason karena diterjemahkan dengan jelas. In this 
case, the translator translate Member state into Negara anggota. The phrase 
Member state here have meaning members of an organisation. In this 
translate, translator uses simple word to explain the meaning and changes the 
structure gramatically to make good translate. Then this is become readable. 
 
 
Example 2 
009-Lt/LT 
SL : Mitigation 
TL : Penanggulangan 
From the data, the three respondens have the same opinion and agree that the 
translation is acceptable. The three of them gave this data score 3 and almost 
of three of them gave reason mudah dipahami. In this case, the translator 
translate Member state into Penanggulangan. The word mitigation here have 
meaning the action of reducing the severity, seriousness or painfulness of 
something. In this translate, translator uses simple word to explain the 
meaning and changes the structure gramatically to make good translate. 
 
2. Less readable 
There are 11 data belong to less acceptable. The translation of legal term 
of those data sounds natural enough, but feel like translation. These are some 
examples of less acceptable data : 
 
Example 1 
005-Lt/LT  
 SL : Develop national policies 
TL : Mengembangkan kebijakan nasional 
This exaple is less acceptable. The three respondens have the same score for this 
data. they gave 2 score. Mengembangkan kebijakan nasional sounds not 
naturally it is like translations. The process of transfering message from source 
language into target language is not delivered properly and becomes less 
acceptable. 
 
Example 2 
014-Lt/NB 
SL : National jurisdiction 
TL : Yurisdiksi nasional 
This exaple is less acceptable. The three respondens have the same score for this 
data. they gave 2 score. Yurisdiksi nasional sounds not naturally it is like 
translations. The process of transfering message from source language into 
target language is not delivered properly and becomes less acceptable. 
 
3. Inreadable 
There are no data belong to inreadable. The translation of legal term of those 
data extremely sounds like translation. The respondens does not understand 
with the data translation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Counclusion 
This chapter presents the counclusions based on the research finding and 
discussion in the previous chapter. The conclusions of this research are as follows : 
1. Translator applies translation techniques proposed by Molina and Albir in 
the translating of ASEAN agreement on transboundary haze pollution 2002 
document. There 5 techniques found in translating the legal term in the legal 
document ASEAN agreement on transboundary haze pollution 2002. They 
are reduction technique, naturalized borrowing technique, pure borrowing 
technique, amplication technique, and literal translation technique. Total data 
in this research are 52. The first dominant technique applied is literal 
translation technique. The data in this technique are 23 data. followed by 
reduction technique in 1 data. Amplication technique is applied in 9 data, 
while modulation technique which applied in 3 data. Then, pure borrowing 
technique is applied in 2 data, while naturalized borrowing technique which 
applied in 17 data.  
2. this research, researcher used Nababan, 2012;18 as the theory. A qualified 
translation should cover three features, which are: 1) accurate in content, 
2)acceptable, and 3) readable. The first accuracy, In the research, there are 
50 of 52 data are accurate. The translation of the legal term of those data 
sound natural and does not feel like translation. There are 1 data belong to 
less accurate. The translation of legal term of those data sounds natural 
enough, but feel like translation. There are 1 data belong to less acceptable. 
The translation of legal term of those data sounds natural enough, but feel 
like translation. Second acceptabillity, In the research, there are 41 
acceptable data of 52 data of legal term in the legal doument. The translation 
of the legal term of those data sound natural and does not feel like 
translation. There are 11 data belong to less acceptable. The translation of 
legal term of those data sounds natural enough, but feel like translation. 
There are no data belong to unacceptable. And the last readabillity, In the 
 research, there are 41 readable data of 52 data of legal term in the legal 
doument. The translation of the legal term of those data sound natural and 
does not feel like translation. There are 11 data belong to less acceptable. 
The translation of legal term of those data sounds natural enough, but feel 
like translation. There are no data belong to inreadable. 
 
B. Suggestion 
After drawing conclussion, the researcher proposes some suggestions as follows:  
1. The translator 
In translating legal term in the legal documen, the translator should be 
careful in choosing the right worn or term, in order to produce a good 
translation which can be understood and accepted easly by the target 
viewers. The translator not consistent in translating legal phrases. the 
researcher found some phrases with bad quality of translation. Sometimes, 
the translator translate the words well, but also just let the phrases without 
changed them into the target language. Thus, some phrases not translated 
and can affect the acceptability. 
2. Other Researchers 
It is recomended to another researchers who are interested in analyzing the 
translation of legal translation of legal term. this research more difficult with 
the other because this research too complicated. Moreover, the classification 
techniques and quality level are really important role in analyzing of legal 
term. whether the translation is acceptable or not. Therefore, they should 
choose the right respondens to fulfill the data. the three respondens should 
understand the research that will be studied. 
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APPENDICES 
 
 
 
 
  
PERSETUJUAN ASEAN 
TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS 
 
Para Pihak pada persetujuan ini, 
 
MENGUKUHKAN komitmen dari maksud dan tujuan Association of South East Asian Nation 
(ASEAN) sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, terutama 
untuk meningkatkan kerjasama regional di Asia Tenggara dengan semangat kemitraan dan 
kebersamaan untuk mencapai perdamaian, kemajuan dan kesejahteraan di kawasan ini, 
MENGINGAT Persetujuan Kuala Lumpur tentang Lingkungan dan Pembangunan yang 
diadopsi oleh para Menteri Lingkungan negara ASEAN pada 19 Juni 1990 yang menghimbau, 
inter alia, upaya menuju harmonisasi pencegahan pencemaran lintas batas dan praktek 
penanggulangan, 
MENGINGAT PULA adopsi Rencana Kerjasama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas 
tahun 1995, yang khusus ditujukan pada pencemaran atmosfir lintas batas dan dihimbau, 
interalia, menetapkan prosedur dan mekanisme untuk kerjasama antar Negara Anggota ASEAN 
dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan/atau hutan dan asap, 
MENETAPKAN untuk memberi pengaruh pada Rencana Aksi Asap Regional tahun 1997 dan 
Rencana Aksi Hanoi yang menghimbau untuk melaksanakan sepenuhnya Rencana Kerjasama 
ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas tahun 1995, dengan penekanan khusus pada Rencana 
Aksi Asap Regional pada tahun 2001, 
MENGAKUI adanya kemungkinan akibat yang merugikan dari pencemaran asap lintas batas, 
MEMPERHATIKAN bahwa suatu kenaikan pada tingkat emisi zat pencemar udara dalam 
suatu kawasan sebagaimana prakiraan dapat meningkatkan akibat yang merugikan, 
MENGAKUI kebutuhan untuk mempelajari penyebab utama dan implikasi pencemaran asap 
lintas batas serta kebutuhan untuk mencari penyelesaianbagi permasalahan yang diidentifikasi, 
 MENEGASKAN keinginan para pihak untuk lebih memperkuat kerjasama internasional untuk 
mengembangkan kebijakan nasional guna pencegahandan pemantauan pencemaran asap lintas 
batas, 
MENEGASKAN PULA keinginan para pihak untuk mengkoordinasikan aksinasional untuk 
pencegahan dan pemantauan pencemaran asap lintas batas melalui pertukaran informasi, 
konsultasi, penelitian dan pemantauan, 
BERKEINGINAN untuk mengambil tindakan secara sendiri dan bersamauntuk menilai asal, 
sebab, sifat dan luas dari kebakaran lahan dan/atau hutan serta asap yang ditimbulkan, untuk 
mencegah dan mengendalikan sumber kebakaran lahan dan/atau hutan tersebut serta asap yang 
ditimbulkan dengan menerapkan kebijakan praktek dan teknologi berwawasan lingkungan serta 
memperkuat kemampuan nasional dan regional dan kerjasama dalam penilaian, pencegahan, 
penanggulangan dan pengelolaan kebakaran lahan dan/atau hutan serta asap yang ditimbulkan, 
MEYAKINI bahwa suatu cara terpenting untuk mencapai aksi bersama adalah suatu hasil dan 
pelaksanaan yang efektif dari suatu persetujuan,Telah menyetujui sebagai berikut: 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Penggunaan Istilah 
 
Untuk tujuan Persetujuan ini: 
1. “Pihak Pemberi Bantuan” adalah suatu Negara, organisasi internasional,setiap badan lain atau 
orang yang menawarkan dan/atau memberikanbantuan kepada suatu Pihak Pemohon atau suatu 
Pihak Penerimadalam hal kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap. 
2. “Otoritas yang berwenang” adalah satu badan atau lebih yang ditunjukdan diberi wewenang 
oleh masing-masing Pihak untuk melakukan atasnamanya dalam pelaksanaan Persetujuan ini. 
3. “Pembakaran terkendali” adalah setiap kebakaran, pembakaran ataupembakaran kecil yang 
terjadi di udara terbuka, yang diatur olehhukum nasional, peraturan, peraturan perundang-
 undangan ataupedoman dan tidak menyebabkan timbulnya kebakaran dan pencemaran asap 
lintas batas. 
4. “Daerah rawan kebakaran” adalah daerah yang ditentukan oleh lembaganasional yang 
berwenang sebagai daerah dimana kemungkinan besarkebakaran terjadi atau memiliki suatu 
kecenderungan tinggi terjadi. 
5. “Focal Point” adalah badan yang ditunjuk dan diberi wewenang olehmasing-masing Pihak 
untuk menerima dan menyampaikan komunikasidan data yang berhubungan sesuai ketentuan 
dari persetujuan ini. 
6. “Pencemaran asap” adalah asap yang berasal dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang 
menyebabkan pengaruh yang mengganggu dari suatu keadaan alaminya seperti membahayakan 
kesehatan manusia,merusak sumberdaya kehidupan dan ekosistem serta 
kekayaan materi,dan merusak atau mengganggu kenyamanan dan pemanfaatan lingkungan 
lainnya secara sah. 
7. “Kebakaran lahan dan/atau hutan” adalah kebakaran sepertikebakaran lapisan batu bara, 
kebakaran gambut, dan kebakaran lahan budidaya. 
8. “Negara Anggota” adalah suatu Negara Anggota dari Organisasi Negara-Negara Asia 
Tenggara. 
9. “Pembakaran terbuka” adalah setiap kebakaran, pembakaran atau pembakaran kecil yang 
terjadi di udara terbuka. 
10. “Pihak” adalah suatu Negara Anggota ASEAN yang telah menyetujui untuk mengikatkan 
diri pada Persetujuan ini dan bilamana persetujuanini berlaku. 
11. “Pihak Penerima” adalah suatu Pihak yang menerima bantuan yang ditawarkan oleh Para 
Pihak atau Pihak Pemberi Bantuan dalam halkebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran 
asap. 
12. “Pihak Pemohon” adalah suatu Pihak yang memohon bantuan dari Pihak atau Para Pihak 
lainnya dalam hal kebakaran lahan dan/atauhutan atau pencemaran asap. 
13. “Pencemaran asap lintas batas” adalah pencemaran asap yang secara fisik baik keseluruhan 
maupun sebagian berasal dari suatu daerah dibawah yurisdiksi nasional satu Negara Anggota 
dan yang terbawa kedalam yurisdiksi Negara Anggota lainnya. 
 14. Kebijakan Pembukaan lahan tanpa bakar” adalah suatu kebijakan yang melarang 
pembakaran terbuka tetapi masih memperbolehkan beberapa bentuk pembakaran terkendali. 
 
Pasal 2 
Tujuan 
 
Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk mencegah dan memantaupencemaran asap lintas batas 
sebagai akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi, melalui upaya 
nasional secara bersama-sama dan mengintensifkan kerjasama regional dan internasional. 
Tujuan ini harus dicapai dalam konteks yang menyeluruh dari pembangunan berkelanjutan dan 
sesuai dengan ketentuan pada Persetujuan ini. 
 
Pasal 3 
Prinsip-Prinsip 
 
Para Pihak wajib dipandu dengan prinsip sebagai berikut dalampelaksanaan Persetujuan ini: 
1. Para Pihak mempunyai, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip 
hukum internasional, hak berdaulat untukmengeksploitasi sumberdayanya sesuai kebijakan 
lingkungan dan pembangunannya, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan dalam 
yurisdiksi dan kendalinya tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan membahayakan 
kesehatan manusia dari Negara lain atau daerah di luar batas yurisdiksi nasional. 
2. Para pihak wajib, dengan semangat kesetiakawanan dan kemitraan dan sesuai dengan 
kebutuhan, kemampuan dan situasi masing-masing, memperkuat kerjasama dan koordinasi 
untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran 
Lahan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi. 
3. Para pihak seharusnya mengambil tindakan berhati-hati untuk mengantisipasi, mencegah dan 
memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan 
yang seharusnyaditanggulangi, untuk meminimalkan pengaruh yang merugikannya. Apabila 
 terjadi ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapatdiperbaiki dari pencemaran asap lintas 
batas, walaupun tanpa kepastian ilmiah yang penuh, tindakan berhati-hati akan diambil oleh 
Pihak yang bersangkutan. 
4. Para Pihak seharusnya mengelola dan memanfaatkan sumberdayaalam, termasuk sumber 
daya hutan dan lahan, dengan caraberkelanjutan dan berwawasan ekologi. 
5. Para Pihak, dalam mengatasi pencemaran asap lintas batas, seharusnya melibatkan, apabila 
perlu, semua Pihak terkait, termasuk Masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, petani 
dan perusahaan swasta. 
 
Pasal 4 
Kewajiban Umum 
 
Dalam mencapai tujuan Persetujuan ini, Para Pihak wajib: 
1. Bekerjasama dalam mengembangkan dan melaksanakan tindakanuntuk mencegah dan 
memantau pencemaran asap lintas batas Sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang 
harus ditanggulangi, danuntuk mengendalikan sumber kebakaran, termasuk identifikasi 
kebakaran, pengembangan pemantauan, penilaian dan sistem peringatan dini, pertukaran 
informasi dan teknologi, dan ketentuan bantuan yang saling menguntungkan. 
2. Apabila pencemaran asap lintas batas berasal dari wilayahnya,menanggapi secara cepat 
terhadap permintaan informasi yang relevanatau konsultasi yang dibutuhkan oleh Negara atau 
Negara-Negara yang dipengaruhi atau mungkin dipengaruhi oleh pencemaran asap lintas batas 
tersebut,dalam kerangka untuk meminimalkan akibat dari pencemaran asap lintas batas. 
3. Mengambil tindakan legislatif, administratif dan/atau tindakan lainnyauntuk melaksanakan 
kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini. 
 
BAB II 
PEMANTAUAN, PENILAIAN, PENCEGAHAN DAN TANGGAPAN 
Pasal 5 
  
Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran Asap LintasBatas 
1. Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran Asap LintasBatas, yang 
selanjutnya disebut sebagai “ASEAN Centre”, dengan ini didirikan untuk tujuan memfasilitasi 
kerjasama dan koordinasi antar Para Pihak dalam mengelola dampak dari kebakaran lahan 
dan/atau hutan khususnya pencemaran asap yang timbul dari kebakarantersebut. 
2. ASEAN Centre wajib bekerja atas dasar bahwa lembaga nasional yang berwenang akan 
bertindak terlebih dahulu untuk memadamkankebakaran. Apabila lembaga nasional yang 
berwenang menyatakansuatu keadaan darurat, lembaga tersebut dapat mengajukanpermohonan 
kepada ASEAN Centre untuk memberikan bantuan. 
3. Suatu Komite yang terdiri dari perwakilan dari lembaga nasional yang berwenang dari Para 
Pihak wajib mengawasi pelaksanaan ASEANCentre. 
4. ASEAN Centre wajib melaksanakan fungsi seperti tercantum dalam Lampiran dan fungsi 
lainnya sebagaimana yang diarahkan olehKonferensi Para Pihak. 
 
Pasal 6 
Otoritas yang Berwenang dan Focal Point 
1. Setiap Pihak wajib menunjuk satu atau lebih Otoritas yang Berwenangdan Focal Point yang 
wajib diberi kewenangan untuk bertindak atasnamanya di dalam kinerja fungsi administratif 
yang disyaratkan oleh Persetujuan ini. 
2. Setiap Pihak wajib memberitahu Pihak lain dan ASEAN Centre,mengenai Otoritas yang 
Berwenang dan Focal Pointnya, serta dari setiap perubahan atas penunjukan selanjutnya. 
3. ASEAN Centre wajib memberikan informasi secara teratur dan cepat kepada Para Pihak dan 
organisasi internasional yang relevan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas. 
 
Pasal 7 
Pemantauan 
 1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang sesuai untuk memantau: 
a. semua daerah rawan kebakaran, 
b. semua kebakaran lahan dan/atau hutan,  
c. kondisi lingkungan yang mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan, 
d. pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atauhutan. 
2. Setiap Pihak wajib menunjuk satu badan atau lebih yang berfungsi sebagai Pusat Pemantauan 
Nasional, untuk melaksanakan tugas pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas 
sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara masing-masing. 
3. Para Pihak, pada saat peristiwa kebakaran, wajib memulai tindakan cepat untuk 
mengendalikan atau memadamkan kebakaran. 
 
Pasal 8 
Penilaian 
1. Setiap Pihak wajib menjamin bahwa Pusat Pemantauan Nasionalnya,dalam jangka waktu 
yang disetujui, berkomunikasi dengan ASEANCentre, langsung maupun melalui Focal 
Pointnya, mengenai data yang diperoleh berhubungan dengan daerah rawan kebakaran, 
kebakaran lahan dan/atau hutan, kondisi lingkungan yang mengakibatkan kebakaran lahan 
dan/atau hutan, dan pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan. 
2. ASEAN Centre wajib menerima, berkonsolidasi dan menganalisis data yang dikomunikasikan 
oleh masing-masing Pusat Pemantauan Nasional atau Focal Point. 
3. Atas dasar analisis data yang diperoleh, ASEAN Centre wajib, bila memungkinkan, 
memberikan kepada setiap Pihak, melalui FocalPointnya, suatu penilaian risiko terhadap 
kesehatan manusia atau lingkungan yang timbul dari kebakaran lahan dan/atau hutan dan akibat 
pencemaran asap lintas batas. 
Pasal 9 
Pencegahan 
 
 Setiap Pihak wajib mengambil tindakan untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan yang 
berkaitan dengan kebakaran lahan dan/atau hutan yang mungkin mengakibatkan pencemaran 
asap lintas batas,termasuk: 
a. mengembangkan dan melaksanakan tindakan legislatif dan peraturan lainnya, maupun 
program dan strategi untuk mempromosikan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar 
sehubungan dengan kebakaran lahan dan/atau hutan yang mengakibatkan pencemaran asap 
lintas batas; 
b. mengembangkan kebijakan lainnya yang sesuai untuk menghambat aktifitas yang dapat 
mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan; 
c. mengidentifikasi dan memantau daerah rawan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan/atau 
hutan; 
d. memperkuat pengelolaan kebakaran dan kemampuan  memadamkan kebakaran serta 
koordinasi untuk mencegah terjadinya kebakaranlahan dan/atau hutan di tingkat lokal; 
e. mempromosikan pendidikan dan kampanye pembangunan kesadaran masyarakat serta 
memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebakaran guna mencegah kebakaran 
lahan dan/atauhutan serta pencemaran asap yang timbul dari kebakaran tersebut; 
f. mempromosikan dan memanfaatkan pengetahuan dan praktek kearifan tradisional dalam 
pencegahan dan pengelolaan kebakaran 
g. menjamin bahwa tindakan legislatif, administratif dan/atau tindakan lainnya yang relevan 
diambil untuk mengendalikan pembakaran terbuka serta mencegah pembukaan lahan dengan 
membakar; 
Pasal 10 
Kesiapsiagaan 
 
1. Para Pihak wajib, secara bersama-sama atau individual, mengembangkan strategi dan rencana 
tanggapan untuk mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko terhadap 
kesehatan manusia dan lingkungan yang timbul dari kebakaran lahan dan/atau hutan serta 
pencemaran asap yang timbul dari kebakaran tersebut. 
 2. Para Pihak wajib, apabila diperlukan, menyiapkan standar prosedur pelaksanaan untuk 
kerjasama regional dan tindakan nasional yang disyaratkan berdasarkan Persetujuan ini. 
 
Pasal 11 
Tanggap Darurat Nasional 
1. Setiap Pihak wajib menjamin bahwa tindakan legislatif, administratif  dan pendanaan yang 
sesuai telah diambil untuk memobilisasi peralatan, bahan-bahan, sumber daya manusia dan 
keuangan yangdiperlukan untuk menanggapi dan menanggulangi dampak darikebakaran lahan 
dan/atau hutan serta pencemaran asap yangditimbulkan dari kebakaran tersebut. 
2. Setiap Pihak wajib segera memberitahu Pihak lain dan ASEAN Centremengenai tindakan 
tersebut. 
 
Pasal 12 
Tanggapan Darurat Bersama Melalui Ketentuan Pemberian Bantuan 
 
1. Bila suatu Pihak membutuhkan bantuan dalam hal terjadi kebakaranlahan dan/atau hutan atau 
pencemaran asap yang ditimbulkan olehkebakaran tersebut di wilayahnya, Pihak tersebut dapat 
memohonbantuan tersebut dari Pihak lain, secara langsung atau melalui ASEANCentre, atau, 
bila perlu, dari Negara lain atau organisasi internasional. 
2. Bantuan hanya dapat digunakan atas permohonan dari dan dengan persetujuan dari Pihak 
pemohon, atau, bila ditawarkan oleh Pihak atauPihak- pihak lain, dengan persetujuan dari Pihak 
penerima bantuan. 
3. Setiap Pihak yang kepadanya permohonan bantuan ditujukan wajib secara cepat memutuskan 
dan memberitahukan Pihak pemohon, secara langsung atau melalui ASEAN Centre, apakah 
Pihak tersebut dalamposisi memberikan bantuan yang diminta, dan berada dalam ruanglingkup 
serta syarat-syarat pemberian bantuan tersebut. 
4. Setiap Pihak yang kepadanya tawaran bantuan ditujukan wajib secara cepat memutuskan dan 
memberitahukan Pihak pemberi bantuan,secara langsung maupun melalui ASEAN Centre, 
 apakah Pihak tersebutdalam posisi menerima bantuan yang ditawarkan, dan berada dalam ruang 
lingkup serta syarat-syarat pemberian bantuan tersebut. 
5. Pihak Pemohon wajib memerinci ruang lingkup dan jenis pemberian bantuan yang diperlukan 
dan, jika dapat terlaksana, menyediakan kepada Pihak pemberi bantuan mengenai informasi 
yang dibutuhkan oleh Pihak tersebut guna menentukan bantuan yang sesuai dengan permintaan. 
Jika pemerincian ruang lingkup dan jenis bantuan yang diperlukan tidak dapat terlaksana, Pihak 
pemohon dan Pihak pemberibantuan wajib, melalui konsultasi, bersama-sama menilai dan 
menentukan ruang lingkup serta jenis bantuan yang diperlukan. 
6. Para Pihak wajib, sesuai dengan batas kemampuannya,mengidentifikasi dan memberitahukan 
ASEAN Centre mengenai tenagaahli, peralatan, dan bahan-bahan yang dapat disediakan sesuai 
denganketentuan pemberian bantuan kepada Pihak-pihak lain dalam hal kebakaran lahan 
dan/atau hutan atau pencemaran asap yangdiakibatkan dari kebakaran tersebut demikian juga 
syarat-syarat, khususnya keuangan, di mana bantuan tersebut dapat diberikan. 
Pasal 13 
Petunjuk dan Pengendalian Bantuan 
 
Kecuali disetujui sebaliknya: 
1. Pihak pemohon atau penerima wajib menjalankan semua petunjuk,pengendalian, koordinasi 
dan pengawasan bantuan di wilayahnya.Pihak pemberi bantuan seharusnya, bila bantuan 
melibatkan personel,menunjuk melalui konsultasi dengan Pihak pemohon atau penerima,orang 
atau badan yang seharusnya berwenang dan melaksanakan pengawasan operasional langsung 
atas personel dan peralatan yangdisediakannya. Orang atau badan yang ditunjuk 
seharusnyamelaksanakan pengawasan tersebut dalam kerja sama dengan Pihak yang berwenang 
dari Pihak pemohon atau penerima. 
2. Pihak pemohon atau penerima wajib menyediakan, sepanjang memungkinkan, fasilitas dan 
jasa lokal untuk administrasi bantuan yang layak dan efektif. Pihak tersebut wajib pula 
menjamin perlindungan bagi personel, peralatan dan bahan-bahan yang dibawa kedalam 
wilayahnya oleh atau atas nama Pihak pemberi bantuan sesuaidengan tujuan. 
 3. Suatu Pihak yang memberi atau menerima bantuan sebagain tanggapan terhadap permohonan 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas wajib mengkoordinasikan bantuan tersebut 
dalam wilayahnya. 
 
Pasal 14 
Pengecualian dan Fasilitas dalam Ketentuan Pemberian Bantuan 
 
1. Pihak pemohon dan penerima wajib memberikan kepada personel dari Pihak pemberi bantuan 
dan personel atas namanya, pengecualian dan fasilitas yang perlu guna melaksanakan tugasnya. 
2. Pihak pemohon atau penerima wajib memberikan kepada Pihak pemberibantuan pembebasan 
atas pajak, bea masuk atau biaya-biaya lainnya yang dikenakan terhadap peralatan dan bahan-
bahan yang dibawa masuk ke dalam wilayah Pihak pemohon atau penerima untuk 
tujuanpemberian bantuan. 
3. Pihak pemohon atau penerima wajib memfasilitasi kedatangan,keberadaan dan keberangkatan 
personel dari wilayahnya dan peralatanserta bahan-bahan yang dilibatkan atau digunakan dalam 
pemberianbantuan. 
 
Pasal 15 
Transit Personel, Peralatan dan Bahan-Bahan dalam Ketentuan 
PemberianBantuan 
 
Setiap Pihak wajib, atas permohonan dari Pihak yang berkepentingan, berupaya memfasilitasi 
transit melalui wilayahnya terhadap personel, peralatan dan bahan-bahan yang diberitahukan 
yang terlibat atau digunakan dalam pemberian bantuan kepada Pihak pemohon atau penerima. 
 
BAB III 
KERJA SAMA TEKNIS DAN PENELITIAN ILMIAH 
 Pasal 16 
Kerja Sama Teknis 
 
1. Agar meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan 
lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang 
diakibatkan dari kebakaran tersebut, Para Pihak wajib melakukan kerja sama teknis sebagai 
berikut: 
a. memfasilitasi mobilisasi sumber daya yang tepat baik di dalammaupun di luar 
wilayah Para Pihak; 
b. mempromosikan standarisasi format laporan data dan informasi; 
c. mempromosikan pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi, teknik dan 
keterampilan yang relevan; 
d. menyediakan atau membuat perencanaan untuk pelatihan,pendidikan dan kampanye 
peningkatan kesadaran yang relevan,khususnya yang berkaitan dengan promosi 
praktikpraktik pembukaan lahan tanpa bakar serta dampak pencemaran asap terhadap 
kesehatan manusia dan lingkungan; 
e. mengembangkan dan menciptakan teknik mengenai pembakaran terkendali 
khususnya bagi peladang berpindah dan petani kecil, danbertukar serta berbagi 
pengalaman mengenai 
praktik pembakaranterkendali; 
f. memfasilitasi pertukaran pengalaman dan informasi yang relevan diantara otoritas 
penegakan hukum dari Para Pihak; 
g. mempromosikan pengembangan pasar untuk pemanfaatan biomassa dan metode-
metode yang tepat untuk pembuangan limbah pertanian; 
h. mengembangkan program pelatihan bagi para pemadam kebakaran dan pelatih untuk 
dilatih di tingkat lokal, nasional dan regional; dan 
i. memperkuat dan meningkatkan kapasitas teknis Para Pihak untuk melaksanakan 
Persetujuan ini. 
 2. ASEAN Centre wajib memfasilitasi aktifitas kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) di atas. 
Pasal 17 
Penelitian Ilmiah 
Para Pihak wajib secara individual atau bersama-sama, termasuk dalam kerja sama dengan 
organisasi internasional yang tepat, mempromosikan dan, jika memungkinkan, mendukung 
program penelitian ilmiah dan teknis yang berkaitan dengan penyebab utama dan akibat 
pencemaran asap lintas batas dan cara, metode, teknik dan peralatan untuk pengendalian 
kebakaran lahan dan/atau hutan, termasuk pemadaman kebakaran. 
 
BAB IV 
PENGATURAN KELEMBAGAAN 
Pasal 18 
Konferensi Para Pihak 
1. Konferensi Para Pihak dengan ini ditetapkan. Sidang pertama Konferensi Para Pihak wajib 
diselenggarakan oleh Sekretariat tidak lewat dari satu tahun setelah berlakunya Persetujuan ini. 
Setelah itu, sidang-sidang biasa dari Konferensi Para Pihak dapat diadakan setidaknya sekali 
setahun, sepanjang masih berkaitan dengan sidangsidang ASEAN yang tepat. 
2. Sidang luar biasa wajib diselenggarakan sewaktu-waktu ataspermintaan satu Pihak dengan 
ketentuan bahwa permintaan tersebutsetidaknya didukung oleh satu Pihak lainnya. 
3. Konferensi Para Pihak wajib memelihara pelaksanaan Persetujuan ini dengan tinjauan dan 
evaluasi terus-menerus dan untuk mencapai tujuan ini wajib: 
a. mengambil tindakan tertentu yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari 
Persetujuan ini; 
b. mempertimbangkan laporan dan informasi lain yang mungkin disampaikan oleh suatu Pihak 
secara langsung atau melalui Sekretariat; 
c. mempertimbangkan dan mengadopsi protokol menurut Pasal 21dalam Persetujuan ini; 
 d. mempertimbangkan dan mengadopsi setiap perubahan terhadap Persetujuan ini; 
e. mengadopsi, meninjau dan mengubah sebagaimana diperlukan setiap Lampiran Persetujuan 
ini; 
f. mendirikan badan pendukung yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan Persetujuan ini; 
g. mempertimbangkan dan mengambil setiap tindakan tambahan yang mungkin diperlukan 
untuk pencapaian tujuan Persetujuan ini. 
 
Pasal 19 
Sekretariat 
1. Dengan ini Sekretariat ditetapkan. 
2. Fungsi Sekretariat wajib meliputi: 
a. menyusun dan mempersiapkan sidang Konferensi Para Pihak dan badan-badan 
lainnya yang dibentuk oleh Persetujuan ini; 
b. menyampaikan kepada Para Pihak pemberitahuan, laporan, dan informasi lainnya 
yang diterima sesuai dengan Persetujuan ini; 
c. mempertimbangkan pertanyaan oleh, dan informasi dari, Para Pihak,dan 
berkonsultasi dengan mereka mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan 
Persetujuan ini; 
d. memastikan koordinasi yang perlu dengan badan internasional lainnya yang relevan 
dan khususnya memasukkan ke dalam susunan administrasi yang mungkin diperlukan 
untuk pelaksanaan yang efektif dari fungsi Sekretariat; 
e. melakukan fungsi-fungsi tertentu lainnya yang ditugaskan kepadaSekretariat oleh 
Para Pihak. 
3. Sekretariat ASEAN wajib berfungsi sebagai Sekretariat untukPersetujuan ini. 
 
Pasal 20 
 Pengaturan Keuangan 
1. Dengan ini dana ditetapkan untuk pelaksanaan Persetujuan ini. 
2. Dana tersebut wajib disebut sebagai Dana Pengendalian PencemaranAsap Lintas Batas 
ASEAN. 
3. Dana tersebut wajib dikelola oleh Sekretariat ASEAN di bawah petunjukKonferensi Para 
Pihak. 
4. Para Pihak wajib, sesuai dengan keputusan Konferensi Para Pihak,memberikan kontribusi 
sukarela untuk dana tersebut. 
5. Dana tersebut wajib terbuka untuk menerima kontribusi dari sumberlain yang tunduk 
terhadap kesepakatan atau persetujuan Para Pihak. 
6. Para Pihak dapat, jika perlu, memobilisasi sumber daya tambahan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan Persetujuan ini dari organisasi internasional yang relevan, khususnya lembaga 
keuangan regional danmasyarakat donor internasional. 
 
BAB V 
PROSEDUR 
Pasal 21 
Protokol 
1. Para Pihak wajib bekerjasama dalam memformulasikan dan mengadopsi protokol Persetujuan 
ini, menentukan tindakan yang sudah disetujui,prosedur serta standar untuk pelaksanaan 
Persetujuan ini. 
2. Konferensi Para Pihak dapat, pada saat pertemuan luar biasa,mengadopsi protokol untuk 
Persetujuan ini dengan persetujuan darisemua Pihak. 
3. Teks dari protokol yang diusulkan dapat dikomunikasikan kepada ParaPihak melalui 
Sekretariat setidaknya enam bulan sebelum pertemuanberikutnya. 
4. Persyaratan yang dibutuhkan untuk berlakunya protokol dapat ditetapkan oleh instrumen ini. 
Pasal 22 
 Perubahan Persetujuan 
1. Suatu Pihak dapat mengusulkan perubahan terhadap Persetujuan. 
2. Teks usulan perubahan yang diusulkan untuk diadopsi harus dikomunikasikan kepada Para 
Pihak oleh Sekretariat setidaknya enambulan sebelum Konferensi Para Pihak. Sekretariat wajib 
juga mengkomunikasikan perubahan yang diusulkan guna penandatanganPersetujuan. 
3. Perubahan wajib diadopsi melalui mufakat pada sidang luar biasaKonferensi Para Pihak. 
4. Perubahan Persetujuan ini menjadi bahan pembahasan untuk disetujui.Penyimpan harus 
menyebarkan perubahan yang diadopsi kepadasemua Pihak untuk disetujui. Perubahan wajib 
berlaku tiga belas harisetelah disimpan oleh Penyimpan (Sekretariat) sebagai 
instrumenpersetujuan bagi semua Pihak. 
5. Setelah masa berlakunya perubahan pada Persetujuan ini setiap negara anggota baru menjadi 
Pihak yang terikat pada persetujuan ini sebagaimana perubahan. 
Pasal 23 
Adopsi dan Perubahan Lampiran 
1. Lampiran pada Persetujuan ini merupakan bagian dari isi Persetujuan dan, jika semua Pihak 
setuju, acuan pada persetujuan ini pada saatyang sama juga merupakan acuan pada lampiran. 
2. Lampiran wajib diadopsi melalui mufakat pada pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak. 
3. Suatu Pihak dapat mengusulkan perubahan pada Lampiran. 
4. Perubahan Lampiran dapat diadopsi melalui mufakat pada pertemuan luar biasa Konferensi 
Para Pihak. 
5. Lampiran Persetujuan ini dan perubahan Lampiran wajib dijadikan bahan pembahasan untuk 
disetujui. Penyimpan (Sekretariat) wajib menyebarkan Lampiran yang sudah diadopsi atau 
perubahan Lampiranyang sudah diadopsi kepada semua Pihak untuk disetujui. Lampiran atau 
perubahan Lampiran wajib berlaku tiga belas hari setelah disimpan oleh Penyimpan 
(Sekretariat) sebagai instrumen persetujuanbagi semua Pihak. 
 
Pasal 24 
 Ketentuan Prosedur dan Keuangan 
Konferensi Para Pihak pertama dari Para Pihak wajib melalui mufakat dapat mengadopsi 
ketentuan prosedur dan keuangan untuk PendanaanPengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas 
ASEAN terutama guna menentukan partisipasi keuangan dari setiap Pihak dalam 
Persetujuanini. 
Pasal 25 
Pelaporan 
Para Pihak wajib meneruskan laporan Sekretariat mengenai tindakan tindakan yang diambil 
dalam pelaksanaan Persetujuan ini menurut format dan jangka waktu yang ditentukan oleh 
Konferensi Para Pihak. 
Pasal 26 
Hubungan dengan Persetujuan Lain 
Ketentuan pada Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak dari suatu Pihak demi 
menghormati persetujuan yang sudah ada, ketentuan atau kesepakatan di antara Pihak-Pihak 
tersebut. 
Pasal 27 
Penyelesaian Sengketa 
Sengketa antar Pihak mengenai interpretasi atau penerapan, atau pemenuhan Persetujuan atau 
Protokol ini, wajib diselesaikan secaradamai melalui perundingan atau negosiasi. 
BAB VI 
KETENTUAN AKHIR 
Pasal 28 
Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan dan Aksesi 
 
Persetujuan ini dapat menjadi bahan pembahasan untuk ratifikasi,penerimaan, persetujuan atau 
aksesi oleh Negara Anggota. Persetujuanini wajib dibuka untuk aksesi satu hari setelah 
 Persetujuan iniditandatangani. Instrumen ratifikasi, Penerimaan, persetujuan atau aksesi 
disimpan pada Penyimpan (Sekretariat). 
Pasal 29 
Masa Berlaku 
1. Persetujuan ini berlaku enam puluh hari setelah penyimpanan keenam instrumen ratifikasi, 
penerimaan, persetujuan atau aksesi. 
2. Untuk setiap Negara Anggota yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi 
persetujuan ini setelah penyimpanan keenaminstrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau 
aksesi, maka Persetujuan mulai berlaku enam puluh hari setelah penyimpanan instrumen 
ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi oleh NegaraAnggota. 
Pasal 30 
Reservasi 
Jika semua Pihak telah menyatakan persetujuannya, maka tidak ada reservasi yang dapat dibuat 
terhadap Persetujuan. 
Pasal 31 
Penyimpanan 
Persetujuan ini disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN, yang menyediakan secara cepat salinan 
yang sudah disahkan kepada semua Pihak. 
Pasal 32 
Persetujuan ini dikonsep dalam Bahasa Inggris, dan menjadi naskah asli. 
DENGAN KESAKSIAN yang bertandatangan di bawah ini, sebagaimana diberi kuasa oleh 
masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini. 
Ditetapkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua. 
 
Pemerintah Brunei Darussalam 
H.E. Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Ahmad bin Haji Jumat  
 Menteri Pembangunan 
 
Pemerintah Kerajaan Kamboja 
H.E. Mr. Keo Puth Reasmey 
Duta Besar Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja di Malaysia 
 
Pemerintah Republik Indonesia 
Ms. Liana Bratasida  
Deputi Perlindungan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup 
 
Pemerintah Republik Rakyak Demokrasi Laos 
H.E. Prof. Dr. Bountiem Phissamay 
Menteri untuk Kantor Perdana Menteri Kepala Badan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan 
 
Pemerintah Malaysia 
H.E. Dato Seri Law Hieng Ding 
Menteri Ilmu, Teknologi dan Lingkungan 
 
Pemerintah Serikat Myanmar 
U Thane Myint 
Sekretaris, Komisi Nasional untuk Lingkungan Direktor Umum Menteri Luar Negeri 
 
Pemerintah Republik Filipina 
 H.E. Mr. Heherson T. Alvarez 
Sekretaris, Departemen Lingkungan dan Sumberdaya Alam 
 
Pemerintah Republik Singapura 
H.E. Mr. Lim Swee Say 
Menteri Lingkungan Hidup 
 
Pemerintah Kerajaan Thailand 
H.E. Mr. Chaisiri Anamarn 
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh  Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Malaysia 
 
Pemerintah Republik Sosialis Vietnam 
H.E. Mr. Nguyen Van Dang 
Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 
KERANGKA ACUAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK PENGENDALIAN 
PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS 
ASEAN Centre wajib: 
1. membentuk dan memelihara hubungan yang teratur dengan Pusat Pemantauan Nasional 
masing-masing mengenai data, termasuk yang berasal dari citra satelit dan pengamatan cuaca, 
yang berhubungan dengan: 
a. kebakaran lahan dan/atau hutan; 
b. kondisi lingkungan yang kondusif terhadap kebakaran tersebut; 
c. kualitas udara dan tingkat pencemaran, terutama asap yangditimbulkan dari 
kebakaran; 
2. menerima data tersebut di atas dari Pusat Pemantauan Nasional atau Focal Point masing-
masing, berkonsolidasi, menganalisis dan memproses data tersebut ke dalam suatu format yang 
mudah diakses; 
3. memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antar-Para Pihak untukmeningkatkan 
kesiapsiagaannya dan merespon kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang 
diakibatkan darikebakaran tersebut; 
4. memfasilitasi koordinasi antar-Para Pihak, negara lain dan organisasiyang relevan dalam 
pengambilan tindakan efektif untuk menanggulangidampak kebakaran lahan dan/atau hutan atau 
pencemaran asap yangdiakibatkan dari kebakaran tersebut; 
5. menyusun dan memelihara daftar ahli-ahli dari dalam dan luarkawasan ASEAN yang 
mungkin dimanfaatkan pada saat mengambiltindakan untuk menanggulangi dampak kebakaran 
lahan dan/atauhutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakarantersebut, dan 
membuat daftar tersebut tersedia bagi semua Pihak; 
6. menyusun dan memelihara daftar perlengkapan dan fasilitas teknis daridalam dan luar 
ASEAN yang mungkin tersedia pada saat mengambiltindakan untuk menanggulangi dampak 
kebakaran lahan dan/atauhutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh 
kebakaran, danmembuat daftar tersebut tersedia bagi Para Pihak; 
 7. menyusun dan memelihara daftar tenaga ahli dari dalam dan luarkawasan ASEAN untuk 
tujuan pelatihan, pendidikan dan kampanyepeningkatan kesadaran yang relevan, dan membuat 
daftar tersebuttersedia bagi Para Pihak; 
8. menyusun dan memelihara hubungan dengan calon Negara donor danorganisasi untuk 
memobilisasi keuangan dan sumber daya lain yangdiperlukan untuk pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran lahandan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan 
olehkebakaran tersebut serta untuk kesiapsiagaan Para Pihak, termasukkemampuan pemadaman 
kebakaran; 
9. menyusun dan memelihara daftar donor, dan membuat daftar tersebuttersedia bagi Para 
Pihak; 
10. menanggapi setiap permohonan atau tawaran bantuan dalam hal kebakaran lahan dan/atau 
hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran dengan: 
a. meneruskan dengan segera permohonan bantuan kepada Negara dan organisasi lain; 
b. mengoordinasi bantuan tersebut, jika diminta oleh Pihak pemohonatau ditawarkan 
oleh Pihak pemberi bantuan; 
11. menyusun dan memelihara sistem penyerahan informasi gunapertukaran informasi, 
keahlian, teknologi, teknik dan pengetahuan yangrelevan, dan membuat sistem tersebut tersedia 
bagi Para Pihak dalamformat yang mudah diakses; 
12. mengumpulkan dan menyebarluaskan kepada Para Pihak informasidengan memperhatikan 
pengalaman masing-masing dan setiapinformasi praktis lain yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Persetujuan; 
13. membantu Para Pihak dalam penyiapan Prosedur PelaksanaanStandard. 
 
 
 
 
 
 
 Data of Legal Term in ASEAN Agreement on  
Transboundary Haze Pollution 2002 
 
 SL TL 
1.  Regional co-operation Kerjasama regional 
2.  Prevention Pencegahan 
3.  Abatement practices Praktek penanggulangan 
4.  Prevention and mitigation Pencegahan dan penanggulangan 
5.  Develop national policies Mengembangkan kebijakan nasional 
6.  Strengthen National  Kemampuan nasional 
7.  Regional capabilities Regional 
8.  Co-operation assesment Kerjasama dalam penilaian 
9.  Mitigation  Penanggulangan 
10.  Management Pengelolaan 
11.  National laws Hukum national 
12.  Rules Peraturan 
13.  Regulations Peraturan 
14.  National jurisdiction Yurisdiksi nasional 
15.  The jurisdiction Yurisdiksi 
16.  Member state Negara anggota lainnya 
17.  Intensified regional Mengintensifkan kerjasama regional 
18.  International co-operation Kerjasama internasional 
19.  Principles of international law Prinsip hukum internasional 
20.  Co-operation Kerjasama 
21.  Co-ordination Koordinasi 
22.  Natural resources Memanfaatkan sumber daya alam 
23.  Co-operate in developing Bekerjasama dalam mengembangkan 
24.  Implementing measures Melaksanakan tindakan 
25.  Take legislative Mengambil tindakan legeslatif 
26.  Respective national monitoring Pusat pemantauan Nasional atau Focal 
 centre or focal points point 
27.  Ensuring that legislative Menjamin bahwa tindakan legeslatif 
28.  National action Tindakan nasional 
29.  Legislative Legislatif 
30.  International organisations Organisasi internasional 
31.  Consultation Konsultasi 
32.  Methods Metode-metode 
33.  Conjunction Berkaitan 
34.  Consider and adopt any amendment 
to this agreement 
Mempertimbangkan dan mengadopsi 
setiap perubahan terhadap persetujuan 
ini 
35.  Ensure the necessary co-ordination Memastikan koordinasi yang perlu 
36.  Adopt protocol Mengadopsi protokol 
37.  Constitutes Merupakan 
38.  Determined by the conference Ditentukan oleh konferensi para pihak 
39.  Consultatioon or negotiation Perundingan atau negoisasi 
40.  Ratification Ratifikasi 
41.  Acceptance Penerimaan 
42.  Approval Persetujuan 
43.  Accession Aksesi 
44.  Approval or accession Persetujuan atau aksesi 
45.  The goverment of Brunei Darussalam Pemerintah Brunei Darussalam 
46.  The goverment of the Kingdom of 
Cambodia 
Pemerintah kerajaan Kamboja 
47.  The goverment of the Union 
Myanmar 
Pemerintah serikat Myanmar 
48.  The goverment of the Republic of the 
Philippines 
Pemerintah republik Filipina 
49.  The goverment of the Republic of 
Singapore 
Pemerintah republik Singapura 
50.  Extraordinary and plenipotentiary Duta besar luarbiasa dan berkuasa 
 penuh 
51.  Facilitate co-operation Memfasilitasi kerjasama 
52.  The parties Antar para pihak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data Technique of Legal Term in ASEAN Agreement on  
Transboundary Haze Pollution 2002 
 
 SL TL Technique 
1.  Regional co-operation Kerjasama regional Pure Borrowing 
2.  Prevention Pencegahan Literal Translation 
3.  Abatement practices Praktek penanggulangan Literal Translation 
4.  Prevention and mitigation Pencegahan dan 
penanggulangan 
Literal Translation 
5.  Develop national policies Mengembangkan kebijakan 
nasional 
Literal Translation 
6.  Strengthen National Kemampuan nasional Literal Translation 
7.  Regional capabilities Regional Reduction 
8.  Co-operation assesment Kerjasama dalam penilaian Amplification 
9.  Mitigation Penanggulangan Literal Translation 
10.  Management Pengelolaan Literal Translation 
11.  National laws Hukum national Naturalized 
Borrowing 
12.  Rules Peraturan Literal Translation 
13.  Regulations Peraturan Literal Translation 
14.  National jurisdiction Yurisdiksi nasional Naturalized 
Borrowing 
15.  The jurisdiction Yurisdiksi Naturalized 
Borrowing 
16.  Member state Negara anggota lainnya Amplification 
17.  Intensified regional Mengintensifkan kerjasama 
regional 
Amplification 
18.  International co-operation Kerjasama internasional Naturalized 
Borrowing 
19.  Principles of international Prinsip hukum internasional Naturalized 
 law Borrowing 
20.  Co-operation Kerjasama Literal Translation 
21.  Co-ordination Koordinasi Naturalized 
Borrowing 
22.  Natural resources Memanfaatkan sumber daya 
alam 
Amplification 
23.  Co-operate in developing Bekerjasama dalam 
mengembangkan 
Literal Translation 
24.  Implementing measures Melaksanakan tindakan Literal Translation 
25.  Take legislative Mengambil tindakan legeslatif Amplification 
26.  Respective national 
monitoring centre or focal 
points 
Pusat pemantauan Nasional 
atau Focal point 
Pure Borrowing 
27.  Ensuring that legislative Menjamin bahwa tindakan 
legeslatif 
Amplification 
28.  National action Tindakan nasional Naturalized 
Borrowing 
29.  Legislative Legislatif Naturalized 
Borrowing 
30.  International 
organisations 
Organisasi internasional Naturalized 
Borrowing 
31.  Consultation Konsultasi Naturalized 
Borrowing 
32.  Methods Metode-metode Literal Translation 
33.  Conjunction Berkaitan Literal Translation 
34.  Consider and adopt any 
amendment to this 
agreement 
Mempertimbangkan dan 
mengadopsi setiap perubahan 
terhadap persetujuan ini 
Naturalized 
Borrowing 
35.  Ensure the necessary co-
ordination 
Memastikan koordinasi yang 
perlu 
Naturalized 
Borrowing 
36.  Adopt protocol Mengadopsi protokol Naturalized 
 Borrowing 
37.  Constitutes Merupakan Literal Translation 
38.  Determined by the 
conference 
Ditentukan oleh konferensi 
para pihak 
Amplification 
39.  Consultatioon or 
negotiation 
Perundingan atau negoisasi Naturalized 
Borrowing 
40.  Ratification Ratifikasi Naturalized 
Borrowing 
41.  Acceptance Penerimaan Literal Translation 
42.  Approval Persetujuan Literal Translation 
43.  Accession Aksesi Naturalized 
Borrowing 
44.  Approval or accession Persetujuan atau aksesi Literal Translation 
45.  The goverment of Brunei 
Darussalam 
Pemerintah Brunei 
Darussalam 
Literal Translation 
46.  The goverment of the 
Kingdom of Cambodia 
Pemerintah kerajaan Kamboja Literal Translation 
47.  The goverment of the 
Union Myanmar 
Pemerintah serikat Myanmar Literal Translation 
48.  The goverment of the 
Republic of the 
Philippines 
Pemerintah republik Filipina Literal Translation 
49.  The goverment of the 
Republic of Singapore 
Pemerintah republik Singapura Literal Translation 
50.  Extraordinary and 
plenipotentiary 
Duta besar luar biasa dan 
berkuasa penuh 
Amplification 
51.  Facilitate co-operation Memfasilitasi kerjasama Naturalized 
Borrowing 
52.  The parties Antar para pihak Amplification 
 
 
  
Data Accuracy of Legal Term in ASEAN Agreement on  
Transboundary Haze Pollution 2002 
 
 SL TL Score 
1.  Regional co-operation Kerjasama regional 3 
2.  Prevention Pencegahan 3 
3.  Abatement practices Praktek penanggulangan 3 
4.  Prevention and mitigation Pencegahan dan penanggulangan 3 
5.  Develop national policies Mengembangkan kebijakan 
nasional 
3 
6.  Strengthen National Kemampuan nasional 1 
7.  Regional capabilities Regional 2 
8.  Co-operation assesment Kerjasama dalam penilaian 3 
9.  Mitigation Penanggulangan 3 
10.  Management Pengelolaan 3 
11.  National laws Hukum national 3 
12.  Rules Peraturan 3 
13.  Regulations Peraturan 3 
14.  National jurisdiction Yurisdiksi nasional 3 
15.  The jurisdiction Yurisdiksi 3 
16.  Member state Negara anggota lainnya 3 
17.  Intensified regional Mengintensifkan kerjasama 
regional 
3 
18.  International co-operation Kerjasama internasional 3 
19.  Principles of international law Prinsip hukum internasional 3 
20.  Co-operation Kerjasama 3 
21.  Co-ordination Koordinasi 3 
22.  Natural resources Memanfaatkan sumber daya alam 3 
23.  Co-operate in developing Bekerjasama dalam 3 
 mengembangkan 
24.  Implementing measures Melaksanakan tindakan 3 
25.  Take legislative Mengambil tindakan legeslatif 3 
26.  Respective national 
monitoring centre or focal 
points 
Pusat pemantauan Nasional atau 
Focal point 
3 
27.  Ensuring that legislative Menjamin bahwa tindakan 
legeslatif 
3 
28.  National action Tindakan nasional 3 
29.  Legislative Legislatif 3 
30.  International organisations Organisasi internasional 3 
31.  Consultation Konsultasi 3 
32.  Methods Metode-metode 3 
33.  Conjunction Berkaitan 3 
34.  Consider and adopt any 
amendment to this agreement 
Mempertimbangkan dan 
mengadopsi setiap perubahan 
terhadap persetujuan ini 
3 
35.  Ensure the necessary co-
ordination 
Memastikan koordinasi yang perlu 3 
36.  Adopt protocol Mengadopsi protokol 3 
37.  Constitutes Merupakan 3 
38.  Determined by the conference Ditentukan oleh konferensi para 
pihak 
3 
39.  Consultatioon or negotiation Perundingan atau negoisasi 3 
40.  Ratification Ratifikasi 3 
41.  Acceptance Penerimaan 3 
42.  Approval Persetujuan 3 
43.  Accession Aksesi 3 
44.  Approval or accession Persetujuan atau aksesi 3 
45.  The goverment of Brunei 
Darussalam 
Pemerintah Brunei Darussalam 3 
 46.  The goverment of the 
Kingdom of Cambodia 
Pemerintah kerajaan Kamboja 3 
47.  The goverment of the Union 
Myanmar 
Pemerintah serikat Myanmar 3 
48.  The goverment of the 
Republic of the Philippines 
Pemerintah republik Filipina 3 
49.  The goverment of the 
Republic of Singapore 
Pemerintah republik Singapura 3 
50.  Extraordinary and 
plenipotentiary 
Duta besar luarbiasa dan berkuasa 
penuh 
3 
51.  Facilitate co-operation Memfasilitasi kerjasama 3 
52.  The parties Antar para pihak 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data Acceptability and Readability of Legal Term in ASEAN Agreement on  
Transboundary Haze Pollution 2002 
 
 
 
Keterangan Jelas Kurang 
jelas 
Tidak 
jelas 
Alasan  
1.  Kerjasama regional  V  Sangat jelas 
2.  Pencegahan V   Mudah dipahami 
3.  Praktek penanggulangan V   Mudah dipahami 
4.  Pencegahan dan 
penanggulangan 
V   Mudah dipahami 
5.  Mengembangkan 
kebijakan nasional 
V   Kurang memahami 
6.  Kemampuan nasional V   Bahasanya kurang 
dipahami 
7.  Regional  V  Mudah dipahami 
8.  Kerjasama dalam 
penilaian 
V   Kurang memahami 
9.  Penanggulangan V   Mudah dipahami 
10.  Pengelolaan V   Mudah dipahami 
11.  Hukum national  V  Kurang memahami 
12.  Peraturan V   Mudah dipahami 
13.  Peraturan V   Mudah dipahami 
14.  Yurisdiksi nasional  V  Kurang memahami 
15.  Yurisdiksi  V  Kurang memahami 
16.  Negara anggota lainnya V   Kurang memahami 
17.  Mengintensifkan 
kerjasama regional 
 V  Kurang memahami 
18.  Kerjasama internasional V   Mudah dipahami 
19.  Prinsip hukum 
internasional 
V   Mudah dipahami 
 20.  Kerjasama V   Mudah dipahami 
21.  Koordinasi V   Mudah dipahami 
22.  Memanfaatkan sumber 
daya alam 
V   Mudah dipahami 
23.  Bekerjasama dalam 
mengembangkan 
 V  Kurang memahami 
24.  Melaksanakan tindakan V   Kurang memahami 
25.  Mengambil tindakan 
legeslatif 
 V  Kurang memahami 
26.  Pusat pemantauan 
Nasional atau Focal point 
V  V Sulit dipahami 
27.  Menjamin bahwa tindakan 
legeslatif 
 V V Sulit dipahami 
28.  Tindakan nasional V   Kurang memahami 
29.  Legislatif V   Kurang memahami 
30.  Organisasi internasional V   Mudah dipahami 
31.  Konsultasi V   Mudah dipahami 
32.  Metode-metode V   Mudah dipahami 
33.  Berkaitan V   Mudah dipahami 
34.  Mempertimbangkan dan 
mengadopsi setiap 
perubahan terhadap 
persetujuan ini 
V   Mudah dipahami 
35.  Memastikan koordinasi 
yang perlu 
V   Kurang memahami 
36.  Mengadopsi protokol V   Kurang memahami 
37.  Merupakan V   Mudah dipahami 
38.  Ditentukan oleh 
konferensi para pihak 
V   Kurang memahami 
39.  Perundingan atau 
negoisasi 
V   Mudah dipahami 
 40.  Ratifikasi  V  Kurang memahami 
41.  Penerimaan V   Mudah dipahami 
42.  Persetujuan V   Mudah dipahami 
43.  Aksesi V   Kurang memahami 
44.  Persetujuan atau aksesi V   Kurang memahami 
45.  Pemerintah Brunei 
Darussalam 
V   Mudah dipahami 
46.  Pemerintah kerajaan 
Kamboja 
V   Mudah dipahami 
47.  Pemerintah serikat 
Myanmar 
V   Mudah dipahami 
48.  Pemerintah republik 
Filipina 
V   Mudah dipahami 
49.  Pemerintah republik 
Singapura 
V   Mudah dipahami 
50.  Duta besar luarbiasa dan 
berkuasa penuh 
 V  Kurang memahami 
51.  Memfasilitasi kerjasama V   Mudah dipahami 
52.  Antar para pihak  V  Mudah dipahami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data Acceptability and Readability of Legal Term in ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution 2002 
 
 
 
Keterangan Jelas Kurang 
jelas 
Tidak 
jelas 
Alasan  
1.  Kerjasama regional V   Sangat jelas 
2.  Pencegahan V   Sangat jelas 
3.  Praktek penanggulangan V   Sangat jelas 
4.  Pencegahan dan 
penanggulangan 
V   Sangat jelas 
5.  Mengembangkan 
kebijakan nasional 
 V  Kurang mengerti 
6.  Kemampuan nasional  V  Bahasanya kurang 
dipahami 
7.  Regional V   Mudah dipahami 
8.  Kerjasama dalam 
penilaian 
 V  Kurang memahami 
9.  Penanggulangan V   Mudah dipahami 
10.  Pengelolaan V   Mudah dipahami 
11.  Hukum national  V  Kurang memahami 
12.  Peraturan V   Mudah dipahami 
13.  Peraturan V   Mudah dipahami 
14.  Yurisdiksi nasional  V  Kurang memahami 
15.  Yurisdiksi  V  Kurang memahami 
16.  Negara anggota lainnya  V  Kurang memahami 
17.  Mengintensifkan 
kerjasama regional 
 V  Kurang memahami 
18.  Kerjasama internasional V   Mudah dipahami 
19.  Prinsip hukum 
internasional 
V   Mudah dipahami 
 20.  Kerjasama V   Mudah dipahami 
21.  Koordinasi V   Mudah dipahami 
22.  Memanfaatkan sumber 
daya alam 
V   Mudah dipahami 
23.  Bekerjasama dalam 
mengembangkan 
 V  Kurang memahami 
24.  Melaksanakan tindakan  V  Kurang memahami 
25.  Mengambil tindakan 
legeslatif 
 V  Kurang memahami 
26.  Pusat pemantauan 
Nasional atau Focal point 
  V Sulit dipahami 
27.  Menjamin bahwa tindakan 
legeslatif 
  V Sulit dipahami 
28.  Tindakan nasional  V  Kurang memahami 
29.  Legislatif  V  Kurang memahami 
30.  Organisasi internasional V   Mudah dipahami 
31.  Konsultasi V   Mudah dipahami 
32.  Metode-metode V   Mudah dipahami 
33.  Berkaitan V   Mudah dipahami 
34.  Mempertimbangkan dan 
mengadopsi setiap 
perubahan terhadap 
persetujuan ini 
V   Mudah dipahami 
35.  Memastikan koordinasi 
yang perlu 
 V  Kurang memahami 
36.  Mengadopsi protokol  V  Kurang memahami 
37.  Merupakan V   Mudah dipahami 
38.  Ditentukan oleh 
konferensi para pihak 
 V  Kurang memahami 
39.  Perundingan atau 
negoisasi 
V   Mudah dipahami 
 40.  Ratifikasi  V  Kurang memahami 
41.  Penerimaan V   Mudah dipahami 
42.  Persetujuan V   Mudah dipahami 
43.  Aksesi  V  Kurang memahami 
44.  Persetujuan atau aksesi  V  Kurang memahami 
45.  Pemerintah Brunei 
Darussalam 
V   Mudah dipahami 
46.  Pemerintah kerajaan 
Kamboja 
V   Mudah dipahami 
47.  Pemerintah serikat 
Myanmar 
V   Mudah dipahami 
48.  Pemerintah republik 
Filipina 
V   Mudah dipahami 
49.  Pemerintah republik 
Singapura 
V   Mudah dipahami 
50.  Duta besar luarbiasa dan 
berkuasa penuh 
 V  Kurang memahami 
51.  Memfasilitasi kerjasama V   Mudah dipahami 
52.  Antar para pihak V   Mudah dipahami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Data Acceptability and Readability of Legal Term in ASEAN Agreement on  
Transboundary Haze Pollution 2002 
 
 
 
Keterangan Jelas Kurang 
jelas 
Tidak 
jelas 
Alasan  
1.  Kerjasama regional  V  Sangat jelas 
2.  Pencegahan V   Mudah dipahami 
3.  Praktek penanggulangan V   Mudah dipahami 
4.  Pencegahan dan 
penanggulangan 
V   Mudah dipahami 
5.  Mengembangkan 
kebijakan nasional 
V   Kurang memahami 
6.  Kemampuan nasional V   Bahasanya kurang 
dipahami 
7.  Regional  V  Kurang dipahami 
8.  Kerjasama dalam 
penilaian 
V   Kurang memahami 
9.  Penanggulangan V   Mudah dipahami 
10.  Pengelolaan V   Mudah dipahami 
11.  Hukum national  V  Kurang memahami 
12.  Peraturan V   Mudah dipahami 
13.  Peraturan V   Mudah dipahami 
14.  Yurisdiksi nasional  V  Kurang memahami 
15.  Yurisdiksi  V  Kurang memahami 
16.  Negara anggota lainnya V   Sangat jelas 
17.  Mengintensifkan  V  Kurang memahami 
 kerjasama regional 
18.  Kerjasama internasional V   Mudah dipahami 
19.  Prinsip hukum 
internasional 
V   Mudah dipahami 
20.  Kerjasama V   Mudah dipahami 
21.  Koordinasi V   Mudah dipahami 
22.  Memanfaatkan sumber 
daya alam 
V   Mudah dipahami 
23.  Bekerjasama dalam 
mengembangkan 
 V  Kurang memahami 
24.  Melaksanakan tindakan V   Sangat jelas 
25.  Mengambil tindakan 
legeslatif 
 V  Kurang memahami 
26.  Pusat pemantauan 
Nasional atau Focal point 
V  V Sulit dipahami 
27.  Menjamin bahwa tindakan 
legeslatif 
  V Sulit dipahami 
28.  Tindakan nasional V   Sangat jelas 
29.  Legislatif V   Sangat jelas 
30.  Organisasi internasional V   Mudah dipahami 
31.  Konsultasi V   Mudah dipahami 
32.  Metode-metode V   Mudah dipahami 
33.  Berkaitan V   Mudah dipahami 
34.  Mempertimbangkan dan 
mengadopsi setiap 
perubahan terhadap 
persetujuan ini 
V   Mudah dipahami 
35.  Memastikan koordinasi 
yang perlu 
V   Sangat jelas 
36.  Mengadopsi protokol V   Sangat jelas 
37.  Merupakan V   Mudah dipahami 
 38.  Ditentukan oleh 
konferensi para pihak 
V   Sangat jelas 
39.  Perundingan atau 
negoisasi 
V   Mudah dipahami 
40.  Ratifikasi  V  Kurang memahami 
41.  Penerimaan V   Mudah dipahami 
42.  Persetujuan V   Mudah dipahami 
43.  Aksesi V   Sangat jelas 
44.  Persetujuan atau aksesi V   Sangat jelas 
45.  Pemerintah Brunei 
Darussalam 
V   Mudah dipahami 
46.  Pemerintah kerajaan 
Kamboja 
V   Sangat jelas 
47.  Pemerintah serikat 
Myanmar 
V   Sangat jelas 
48.  Pemerintah republik 
Filipina 
V   Sangat jelas 
49.  Pemerintah republik 
Singapura 
V   Sangat jelas 
50.  Duta besar luarbiasa dan 
berkuasa penuh 
 V  Kurang memahami 
51.  Memfasilitasi kerjasama V   Mudah dipahami 
52.  Antar para pihak  V  Sulit untuk dipahami 
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Dengan hormat, 
Saya Rini Sulistyowati sedang melakukan penelitian dengan Judul “Analysis Of Translation Techniques And 
Acceptability Of Legal Phrases In ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution 2002 Document”. Untuk itu 
saya memohon kesediaan  Saudara untuk membantu mengisi daftar kolom dibawah ini,  dengan cara : 
1. Memilih jawaban sesuai pilihan Saudara. 
2. Memberitandachecklist () pada ruang yang tersedia. 
3. Kriteria penilaian :  
a. Jelas = Terjemahanbisaditerimaolehpembaca 
b. Kurang jelas = Terjemahankurangbisaditerimaolehpembaca 
c. Tidak jelas  = Terjemahantidakbisaditerimaolehpembaca 
 
Kuisioner ini hanya untuk kepentingan penelitian dan tidak akan disalah gunakan. Terima kasih atas perhatian dan 
partisipasi Saudara dalam membantu penelitian saya. 
 
         Hormat 
 
           (Rini Sulistyowati) 
 
Tanggal Penyerahan  : 30 Agustus 2017 
Tanggal Pengambilan  : 31 Agustus 2017 
 
Data Pribadi 
Nama   : Rizki Alvira Febriani 
NIM   : 141211029 
Jurusan   : KomunikasiPenyiaran Islam 
Fakultas   : Ushuluddin dan Dakwah 
TahunAjaran  : 2014 
Semester   : 8 
No. HP   : 0822 435 234 39 
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e. Kurang jelas  = Terjemahankurangbisaditerimaolehpembaca 
f. Tidak jelas  = Terjemahantidakbisaditerimaolehpembaca 
 
Kuisioner ini hanya untuk kepentingan penelitian dan tidak akan disalah gunakan. Terima kasih atas perhatian dan 
partisipasi Saudara dalam membantu penelitian saya. 
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           (Rini Sulistyowati) 
TanggalPenyerahan  : 30 Agustus 2017 
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